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Desde el día en que se puso ma-
no en las reformas de nuestra en-
señanza secumdaria no ha pasado 
mes sin la co'rrespondiente Real 
orden aolairatoria de los múltipiles 
casos persomaks qnie su adai^a-
ció'n ha planteado. Y después de 
todo resuiKa que en esta fecha de 
fin de O U T S O , ni akmnnos, ni pa-
dres; iguai el profesorado oiicial 
que el pairtiouliar, nadie sabe , a 
qué atenerse. 
Xr.eslra torpeza es tal, que no 
alc-auzamos a cotn/pronder el po;1 
qué ha. de llaaiarse derecho a iu 
q>ue únicamente servirá para que 
Jas familias gasten, unas pesetas 
más sin eñmem alguna para los 
finos que persiguen. 
Nos refemnios a los exáiinenes 
de asignaturas del bachillerato ele-
nuentaJ, que sobre el hecho de 
haber a.uimenlado los gastos de 
maíríoula y examen, tienen la vir-
tud de ser compile taimente inúti-
les, ya que la prueba definitiva 
se hará ail finalizar el tercer cur-
so mediante un examen de con-
junto para la obtención del co-
rrespondiente titanio. 
Es bien segwo que el número 
de ios que quieran acogerse a tal 
derecho será insignificanfte y los 
ingresos del Estado siufriráij»..una 
merma respetable. Pero no es es-
to lo que más debe preocupamos. 
Lo difícil de acarar y compren-
der es la situación de muchos 
eihumnos que estudiando por el 
pilan antiguo, tienen cursos apro-
bados a medias y, no pocos, asig-
naturas de varias. Y a esta con 
fusión es a la que no debió llegar-
se, según niuestra respetuosa opi-
nión. Nada más sencillo que ha-
cer la. reforma respetando el de-
recho de ouainítos en la fecha en 
que aigmella, .apareció en la '«Ca-
ceta» hubiesen ya ingresado en 
los Imstitiutos o, por lo menos, el 
de quienes hubiesen aprobado el 
primer año. A estos, si un día 
iban a los csliidios de faculftad, 
medio baibría de proban- su com-
petencia y preparación, jnediante 
el correspondieute examen, como 
hasta ahora se había hecho, y pa-
ra los otros, los de muevo ingreso, 
con aplicar en todo su rigor la 
'reforma, estábanlos a.1 cabo de la 
ca lie. 
Es lamentable que una reforma 
con finalidad áccrlada, no vaya 
acompañada de ia claridad pre-
cisa y la. calma necesaria, para 
que ios estudios puedan hacerse 
con las mayores gaianíías. Por 
querer darle'efeL-liviiiüd académi-
ca desde el primer momento, el 
curso actual y probablemente el 
próximo, resuíltarán de una efica-
cia discutibie. Por lo pronto, más 
de la mitad del curso los alum-
nos han estudiado sin plan y sin 
orientación. Ni había cuestiona-
rios, ni había textos. Cada profe-
sor hacía lo que creía más acer-
tado, y luego se habi'á encontra-
do con los prograimas oficiales que 
habrán venido a dlemostrarle lo 
inútil de su trabajo, ya que esos 
cuestionarios tendrán que ser des-
arrollados por los aluinmos en ei 
examen final. Los textos aún no 
se conocen, y es claro que tam-
bién es cuestión imiportaníísiam. 
sobre todo en la parte de letras, 
él conocer la interpretación quí 
eil texto da a los temas del cues-
tionario. ¿Pasará otro curso sin 
conocer esos textos? 
No será ello difícil, que para la 
confección de algunos, dudamos 
qne haya profesor capacitado y 
con ánimos suficientes píira dar 
fin a" la obra. Las consecuencias 
las sufriráni, como siempre, los 
padres de familia. 
TEOFASTRO 
i I d e a s y p a l a b r a s l 
L o 
Notas a la ligera. 
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Ayar, d í a 2 de mayo, nadia se 
(acoirdó en Saíniband/ea- .del heroico 
C<apütán da A'rtiOkiríia doai Pedtro Ve-
la.pdic. Y a l decir nadie, claro es 
que n o s referimos a aquellos- que 
táieinen, en. s u mano' el poder organi-
zíar hiomnamajes. D& I m dlsunás, n o 
niuoboe, pero aúgmnos s í que n o s 
acoffidiaimias de l a epopeya, pa ra ad-
amnarla y bendecirla, como siempre 
y para laanomtiar que p á g i n a s tan 
gloriosas de l a Hteiborm de E s p a ñ a 
i no tengan l a debida repercusi ión, 
p o r l o menos, en los centros donde 
l a n iñez y l a juvieintud, ha/Han el 
oamino que ba de conidio c i r les a ser 
dos giuiiiadbres de m a ñ a n a . 
En todas las poblaciones e s p a ñ o -
las, i a p á g i n a guenreira del 2 de 
anaiyo debía ' oons-idernrFe como u n 
l aon íea imlen i to naeihniall y pé¿ ende 
celebrarse en una «foima adecuada. 
Pero ninginiia ciuidad como Santan-
tter e s t á t an obligada, a soleímiz-ar-
l a y engrandiecorla. por haber sidlp 
luiijo suiyo dioai Pediro Volar de, cuyo 
solar m allza t o d a v í a en Muricdas 
y cuya estatua de bronce e s t á co-
loiciada, en el cenfWo de l a capil^il . 
Niosatros proipoaeimos que soa este 
el ú l t i m o año. en qaie no se haga 
nada. Es menester que en lo suce^i-
^lo tenga lugar ta l d í a como ayer 
' " « a fiesta magna en que tomen 
(parte maestros y los n i ñ o s . Las 
«.utor idades p o d r á n paletetar su co-
o p e r a c i ó n ,aa acto para que la b r i -
.Oltanitez del ^ ^ y w , pero, 
(Tf^etúnos, l a fiesta debe corree-
p o i K i i e r en/teraameimte a l a infancia. 
Ayer, con moti'vo de ser el d ía 
ánohiiidiable, el d í a de l a Indepen-
'áemm de l a palfinia, los escolares na 
tu-wiiriron: olaisie lailguna. Se d 'ú 
'asuelo y las coiliegios, alcademias y 
cenrtdoís oñcriiales estmváeroih cerra-
dos. Y esto no nos parece bien. A 
l a sijtfíoira ddireotolm. de l a Norma l ; 
^ Ida señ/./nes d:irectcires del Tnsti-
•tulo y dlet la Escuela de Comercio; 
f. l0« prafesoroe todos de las Acá 
demias y de los Golagáos de l a ca-
p i t a l , nos atreveanos . a proponer'es, 
pama los dlamás añoe , el p rograma 
Siguiente: 
•por la m a ñ a n a , a las diez, con-
iGf'enciia en t-xios lo? ccn'ros aco-
lares a cargo d'ei un s eño r profeeor 
que diseaitiará acerca de ¡a epopeya 
en genenal y de l a persona del ca-
p i t á n don Pedro Velarde en pa r t i -
cular , soñiailandio a jovoaies y ndilos 
e l oamino que óste s iguió para lle-
gar a l a inmortaJáidad dando su v i -
da por l a patraa. D t e p u é s , celeln a-
c;ión die u n acto nsiligloso en l a Ca 
ieár&ií en sufragio de las almas de 
los que mur ie ron an tan triste día, 
y como final, m a n i f e s t a c i ó n C:ÍÍU-
dáiantil, de uinio y otro sexo, a la 
plazia de l a Liber tad, para rendi r 
homenaje a l héroe . En cstei acto, 
pudáoraai danse^lectura a las famo-
sas d é c i m a s de Bernardo López 
G a r c í a . 
P o r l a ta/rde, j i r a , ¿tí masa, tam-
b i é n ef'tudrianitii], a la casa de los 
Vcilardiels en Muiriedas. 
De este modo, sencillo y spte tñne, 
puede rendirse: e l dicbido t r ibuto de 
iadm,iraoión a l a g lor ia del heroico 
m o n t a ñ é s don Pedro Velardr-, y no 
caer en el ohiüdo liaimieéitiál)!^ die 
estosi a ñ o s qne nos hace, a los qjos 
die todos, indiiJeirente a m í a de 
nueEiras mayones ! gloriia s no cr n a-
les. 
iLa Ajaannblea loca l de l a Cruz 
•Roja ha adordado crear u n a secc ión 
anifanltil. 
Ho a q u í una iniici/ativa que reipre-
sewta, m á s que l a e n s e ñ a n z a a los 
miñois do someros ejerciieios sanita-
rios, l a d i sc ip l ina die l a car idad. E n 
real idad, esto es el fondo de l a glo-
aiiioista insftMiUiciúm, cuyos brazos son 
dos fuentios de salvacióai y amor, de 
•iintenisa espáriituiafliiidiad. 
Los n iños" que vayan a. la. unieva 
sección de l a Oniz Roja t e n d r á n 
C ÍMI-I anllemenitc an-te la vis!a un 
verffladero ejemplo de abnegisuJión y 
vsacrificio, y , en orden inveríi;) ; i l¡i 
.lógica .fnfluenlciia de l a cu l tura , se-
r á n sus corazoneis. los que i luminen 
au s i n.teliigenicias. 
Si las escuelas p n d ü - r a n tcn^r 
uima primeira. a.s¡ignaifiuii-a de confor-
maoi 'án del e sp í r i t u toda la Huma-
n k l a d s e r í a esenciaimcinte una Cruz 
Roja. 
» » • 
U n per iódico lanza l a idea, que 
nosotros Tepuitamns dlei íi.t.rasafla: es 
necesaria l a lucha, todo lo poco ga 
lante qwíí haga falta, paira que l a 
muje r vuelva al hogar, donde tiene 
B U puesto ú n i c o o insust i tuible. 
;Muy bien. Pero, ¿a q u é c o n t r i b u í -
mos, sino a olio, los que pregona-
mos qne l a mujer tiene derecho a 
los puestos p ú b l i c a s y a l ejarciicio 
de las iprofeslíaines? 
Olá/ro asitá que los efectos de esta 
que parece paradógáica c a m p a í í a no 
ipuedlen ser inmediatos; aintes al 
conilrauio, son a l i s t a n t e l a r g a fe-
rina. Petró es i'n.dudablc que ei t r i u n -
fo e s t á aseguitaid'o.. 
La coaifusión de a l r ibuci i ' l ies y 
dlerechos s e r á un d í a lo qne deter-
mi.ne l a Twt i luc ión de la mujer al 
hogar, doiMÍe, d í g a s e lo que se quie-
r a , ci-'-íán sus m á s t íornos p?ns i -
mientos en. espora de que las mo-
dnmas fceorías y los afanes de exhi-
bkiión, que les suplantaron, se 
quíiobrcn a fuerza de agitarse y eho-
ca-r entre sí. 
U n a mujer s a b r á eiempre mejor 
dor in i r a un n i ñ o , en l a dulce paz 
di& l a casiita l impia, y alegre, que... 
que toi¿o lo d e m á s de sus modernas 
asipiraciones. 
Iban a ver el partido de fútbol 
Y s e m a t a n d o s h o m b r e s y o t r o 
r e s u l t a h e r i d o . 
( D e nuestro corresponsal en Llanes) 
Refrescando la memoria 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
madrugada. 
Justificación. 
—Eso fué en 1915... 
—Nada, no s e ñ o r ; e s t á usted equi-
vocado. L e aseguro que ocurr ió en 
1917. 
De un d iá logo parecido nació esta 
sección per iod í s t í ca , que se publica 
ya en muchos importantes diarios 
e spaño l e s . 
Nosotros no queremos ser menos, 
y como somos» una pubüiciicióu jo-
ven, claro e s t á que los recuerdos que 
evoquemos tienen que referirse a 
atcontecimientos r cüa t ivamen te re-
cientes : diez a ñ o s a t r á s , por cjera-
p,lo. 
Los lectores, pues, i r á n recordan-
do por nuestro conducto las cosas 
m á s sa'lientes ocurridas a q u í y fue-
ra de a q u í hace diez a ñ o s en t a l d í a 
como eJ de la fecha del per iód ico . 
Y unos porque ello les t ra iga a la 
memoria horas felices de aquellas 
jornadas; otros porque les permite 
renovar sentimientos sinceros—muer-
tos por el tiempo, que no tiene pie-
dad n i para lo piadoso—y todos por 
mera curiosidad, e n c o n t r a r á n en es-
t a sección la justif icación de unos 
momentos de reposo en la inquieta 
y agotadora vida moderna. 
Y a ello vamos. 
Día 3 de mayo. 
Se confirma la noticia de la de-
t enc ión del vapor «Framcisco Gar-
cía» por un submarino a l emán a 
nueve millas al Nonoroeste de Co-
millas. 
—Quí t í a constituida la Dipu tac ión 
provincial de Santander, bajo la pre-
sidetucia del goberaador interino don 
J o s é Masea. 
La mesa de edad fué formada por 
Jos siguientes señore-s: Presidente, 
don Ensebio Ruiz, y secretarios, don 
ViV.toriano Sánchez y don Emil io A l -
vear. 
— E l jefe del Gobierno, marqm's 
de Alhucemas, da cuenta a' Conse-
jo de ministros de haber roto con 
Ailemania las R e p ú b l i c a s de Cubo, 
P a n a m á , Guatemala y B o l i v i ^ . 
—'Se inaugura solemnemente ia 
miieva iglesia de Bezana, cuyas obras 
h a b í a n comenzado en 1905. 
—Suenan como candidatos para 2a 
presildencia del Senado los s eño re s 
Groizard y general Weyler. 
—Aparece flotando ai! final de la 
segunda playa del Sardinero el ca-
dáve r de un hombre con traje de 
m a h ó n . 
E l c a d á v e r no tiene cabeza y pre-
senta destrozados el pie y parte de 
i a pierna izquierdos. 
—Se conoce la not ic ia del hundi-
miento por un submarino a l e m á n del 
transporte de guerra ing lés «Arca-
dia". Perecieron 269 personas. 
—Son detenidos por l a Guardia 
civil del puesto de Reinosa los au-
tores del asesinato de la anciana 
d o ñ a Adela Pardo, ocurrido en Var-
gas. 
—Debuta en E L P U E B L O C A N -
TA 15 HO como cronista deportivo el 
que Ile.iíó a ser una a l ta autor idad 
en la materia, don F e r m í n Sánchez , 
«Pe-pe M o n t a ñ a » . 
—Saüen de Slantanícter para- L i s -
boa los n á u f r a g o s del vapor por tu-
gués «Barre i ro» , torpedeado d í a s an-
tes en nuestras costas. 
—Los francos se cotizaron a '79^35 
y las libras a 21,55. 
Próximamente a las nueve y me-
dia de la mañaina de ayer ocurrió 
un des^raHailisimo accidente au-
tcMnovilista en San Roqaie del Ace-
bal, o sea en el kilómetro 70 de 
lia oarreferai d>e Tórrela vega a 
Oviedo. 
Venía, proceüente de Gijón,..con 
dirección a Santander, un coche 
ocupado por cinco personas, y la 
qm nianejalba el velante (piso 
adelantar a otros dos que le pre-
cedían, pero con Um mala íortli-
na, que el cocine se desvió hacia 
la canela y fué a chocar contra 
un árbol. 
Tan terrible fué el golpe , .que 
uno de los viajeroSv üon Ramón 
Martínez Alonso, de cincuenta y 
seis años, conocido con'tvatista de 
obras de Gijón, quedó muerto ca-
si instantáneamente; otro, don 
Rafael Meana González, resuiltó 
gravísimamenite herido, y resulta-
do con una pierna f.iucturada don 
nicipal de esta villa, donde el mé-
dico forense, doctor don José An-
tonio Saro y Gómez, practicó a 
éstos últimos las curas que su es-
tado reqiuería. 
Desipiués el digno juez de Ins-
trucción de este partido, a reque-
rimieu'tois de los familiares ue las 
víctimas de tal accideute automo-
vilista, aiutoirizó el traslado a Gi-
jón del cadáver .de don Ramón 
.Míurtíniez Alonso, y deJ herido, 
.uravísimo, don Rafael Meana Gon-
záílez, quien falleció, según nos 
dicen, antes de llegar a la villa 
de Jovellanos. 
Ambos fueron coducidos en co-
ches de la benéfica Asociación gi-
jonesa denominada <«Paz y Cari-
dad». 
El otro herido, don José Ma-
nuel Fernández Vallina,, continúa 
en el hospital municipal, debida-
mente atendido, y aumque en el 
día de hoy querían llevarle a Gi-
José Manuel Femá/idez Vallina, jóh, se ha desistido de ello por 
de cuarenta y ocho años de edad. 
Los otros dos salieron ilesos mi-
da grosaimen te. 
Puesíto el hecho en conocimien-
to del Juzgado de Llanes, éste se 
personó seguidamwín^e en el lugar 
del triste suceso, comenzando a 
incoar el oportuno sumario y or-
denando a la vez Ja conducción 
dd cadáiver ai deipósito del ce-
menterio de San Rocrje, y la de 
Los dos heridos al hospital mu-
prescriipción faculita.tiva. 
Lamentamos dolorosamente tan 
desgraciado accidente automovi-
lista, que ha costado la vida a 
dos hombres, que en paz descan-
sen, a la vez que hacemos since-
ros votos por el pronto y total 
restablecimienito del lesionado. 
A los familiares de los falleci-
dos testimoniaimos nuestro más 
sentido pésame. 
ONOFRE 
E L I N G E N I O D E L O S D I B U J A N T E S 
C O S A S S U E L T A S 
Dice «EJ Debate» que los pape-
les hallados en la Embajada rusa 
de. Pekín justifican la existencia 
de la propaganda aáti&ritaniéa. 
¡ Pues la cosa no puede estar más 
cJara. 
Si está jiiftificada la propagan-
da countra los ingleses es que los 
paipcles eneoDlrados son facturas. 
• « «• 
Títido del fondo de «El I^ipar-
cial»: 
((Rumiando el pasado». 
Sería carioso saber cómo se ha-
brá visto el arliouilista para mas-
car la batalla de Guadaletc, por 
ejemplo. 
• * * 
(¡La técnica de la revolución». 
¡Ali, pires en cuanto a España 
es miuy sencilla!... 
Antes del 13 de septiembre con-
sistía en visitair al ministro de la 
Gobernación y amenazarle con al-
garadas callejeras si no facilitaba 
la obtención de un acta o el dis-, 
frute de tal o cual enchufejo. 
Desipiiés del 13 de septiembre la 
técnica de la revoi/ución consiste 
en... tener nnuoho cuidado de no 
perturbar el orden público. 
• » » 
De un cronisita de «El Sol»: 
((Ha:blar de Madrid es hablar de 
España». 
Sí, señor. Y hablar de Viérno-
les, por ejemiplo, es hablar de Es-
paña tajnbién. 
¡Nos ha hbciho to... Geografía 
el distingiu i do puihlícista!... 
t • « 
De (¡El Debate»: 
((Las dos voces de .América»: 
¿Cómo dos? Una: la voz argen-
tina. Nosotros no conocemos más. 
Como no sea que aluda también 
a "1.a Voz de Liébana», porque la 
leen bastantes iiidianos. 
E L G U A R D I A . - ¿ V a usted a b a ñ a r s e ? . 
E L B A Ñ I S T A . - S í . ¿ Q u é pasa? 
E L GUARDIA.—Pues pasa que debe usted dejarme las señas 
de su fanalia, porque en este sitio se han ahogndo ya numerosos ve-
raneantes. 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
ei éxito de sus anuncios y la com-
pensación positiva del dinero 
que Invierta. 
Del Gobierno c iv i l . 
E l r é g i m e n ( L e í R e t i -
r o o b r e r o . 
Cumpliendo una d i spos i c ión . 
Obsarváandlo^a poir ed - Gobierno ci-
v i l die SanitamdiC-r que ¡por p-arte de 
vairjjos lAyuntamieutos de. La pro-
vinera se ttónie abainiiiloanada una 
obligiacióh que constiituíye u n a • res-
petadla oan-gu de jua tkaa y reipreisen-
ta .'iidiemás un avanoa. social de 
enornus tna'nsoen'dieaie'ia, en breve se 
piiMboairá unía iciinoulair en el «Bo-
Seitín Ofijcdíai» de l a próviTícia , re-
cardiando a diiohos Ayiontainiientos 
•que • por el Real cCeoretr» <3e 21 de 
'enero die 1921 y po/r l a diispeeición 
O'ficiiQJ de 8 de marzo' de 1924, ee ob l i -
giaoic'Mi mipirescindiible que los M u -
nioi.piíos a.filiieai a todos sus obreros 
y Gimiplleadbs con euelidfio ainual i n -
feirtor a 4.000 pesetas a.l r é g i m e n de 
re t i ro obrero, y aa.tl.síagan. - d e s p u é s 
poir ellos y con tHdia Tegiula.ri.dad l a 
cuimta i'eglianicmtairiia ñj .ada en las 
IniitaKi'i1 h "diiiHpoKiilc.iodies. 
El primero de mayo. 
En el Gobiern.o c i v i l so recibieron' 
ayer telegiramas de los d i s t r i t o s 
pueblos die l a prov'i'nicia donde - l i a n -
tenido lugar a í t o s societarios con 
motivo do l a fiiesta diol 1 de mayo , 
iaoüáaihido hatóelfeae otoástó^ado en ellos 
l a m a y o r d i senec ión y el orden 
anás perfecto. 
En cuianto a Sa'nftander se *f> 
fjore, tenninoido ieil nuitin. diol tlo-
Tningo pnr l a m a ñ a n a en la) Ca.sa 
í^al Pueblo, se irraislaKio u n a Gomi-
eidwii al Gobieirno c iv i l haciendo en-
trega dN pUcigo 'do i c^nch í s iones 
aiprobad/as. 
Tranquilidad. 
L a carpeta de Prensia •de l a pro^ 
vinciia no cccnitienía ayer noibicias d i 
iintéirBS pa ra trasladiair a nuestros 
lectores. 
Partes 'de l a G u a r í l i a c i v i l dancln 
culflnita die •demi'neias m í r a l e s y agre-
Riones de pailiabra ent ro vecinos y 
a lguna die.teneiü'iii po r motivos "do 
poqufsinnal amportaineia. 
L a tnanlqinilidiaid', praes, fué abso-
l u t a en los pueblos s e g ú n l a comu-
náóSjGltOT. ofloial. 
Buena suerte. 
Se b-a connnnáeadidi ni g.ibeiiindnir 
pnr la! G unir d ia o i v i l del puesto de 
Los CoirWjalfiiS ĉ yie l a é j ó v e n e s P i l a r 
y Josofia Gaintero, 'ftnicañoraron la 
nn.rlem extrarviMaidia per oí̂ ti ArseiJÍo 
Sailaniines y Sia.lmiofnietsi, vecino- de 
pueblo de iRivaro y cuya cartera 
oue', como se Tirieoirdiará, c o n t e n í a 
SóO ptísetaía hiEotes, cuatro ebe-
ques de 1.000, tres clécianlos d'? loto-
r í a y var ios "documentos persona-
les, fué <"n tragada inmodiia* a m e n t é 
a su propietiprio. 
Este gra t i f icó a Jas j ó v e n e s CúH !S 
rnntrdad de 200 pf ?cia?. 
El secreto de confesión. 
L o s f r u t o s d e l a R e -
l i g i ó n C a t ó l i c a . 
En la iTnafía.rm de -ayer se pre-
sentó al conocido coHíErriante de 
esta plaza, querido y particular 
amigo ni restiro don Pedro Santa-
maría Alonso, un reverendo Padre 
Jesuíta, solicitando hablar con él 
a solas. 
—A su dístposición—dijo el se-
ñor Santamaría. 
—Tan sollo dos minuttos—con-
testó el sacerdote. 
Y tras breves palabras le hizo 
entrega de la cantidad de ciento 
cinciuenta pesetas, que a su vez 
recibió con tal fin y bajo secreto 
de confesión. 
La noticia, repetida tantas ve-
ces, no necesita comentario al-
guno. 
Pero no dudes, lector, que re-
anima y conforta poderosanienfe 
el espíritu el conocimiento de es-
tas nobles acciones, fruto de la 
Religión caitótica. 
Progresos aviatorios. 
P r u e b a s d e u n z e -
p p e l í n g i g a n t e . 
LONDRES.—En, el lago Cons-
tanza se han verificado las prue-
bas de un nuevo Zeppelín, capaz 
para 50 pasajeros y diez tonela-
das de carga. 
Los viajeros disfrutarán del ma-
yor confort y hasta ele un gran 
safón-comedor, transformable en 
sala de especitáculos. 
El peligro de la velocidad. 
U n c h o q u e d e a u t o -
m ó v i l e s y d o s h e r i -
d o s g r a v e s . 
MADRID, 2.—En el paseo de 
Recoletos, a las diez y media de 
M mañana, el automóvil M-1.455, 
que iba en dirección a la estación 
del Mediodía, conduicido por Ce-
lestino Martín y ocupado pop don 
Francisco Mora y don Luis Mon-
te jo, chocó violentamente con el 
M-20.ÍG8, que venía a gran ve-
locidad por la calle de Doña Bár-
bara de Braganza. 
Los dos vehículos sufrieron té» 
rrihles desperfectos y resultaron 
heridos de simia gravedad los se-
ñores .Mora y Montejo, y de pro-
nóstico reservado JCÍS dos mecá-
nicos. 
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D E \ r U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
A VINCIA 
La .Mcnlaña, sod-ar de noblezas 
y df¿ (.arKiades. no luí perJido fS& 
ii'.-n.i oso e-vpirit.i!Uil¡,í!i!0 qv.e hace 
a los piiüjdos Ofpoáérse can fuerza 
i n v ^ 'iMe al píjso abruinador y 
éí¡iif] de la iudifer: ?ia ante el 30-
m t y las desveuluras. Las uran-
des j)esadii:iabres qm lian .con uc-
A ; lo proí'iMulauienip rl seníiniiea-
feijisaíijo d'e esíie puflio, pi-ódi^o 
en i-iquiezas morales, enconn-aroii 
en todas las cea si c-: .es el apayo 
mtis siiicsro y el consuelo más 
acLmciador . 
¡-Díganlo les pimóreseos pu-ebdos 
de la costa azotados horribleanen-
te por desconso'ladoras tragedias, 
ciutado brama la gadeina y níué-
ren los pescadores, dejando mise-
rias y orfandades! 
El tristísimo hecho de qrue nos 
•da cuenta nrutestré corresponsal 
eu Queveda, es un argiuneinto más 
(fue viene a robustecer esta senli-
•da y honrada apreciación. Hl po-
bre mozo que regresa de Majrue-
cos, con los bn'cis qaiieBí^nfádos, 
enfermo y triste al ver iotas las 
iiusioues de la juivcntoid, cncuen-
(Notas de la Reddccióü ) 
pro'teceión ni ; n iLOiil iesa y leal. 
Pobres y ricos"; lii lai-a i ente ber-
imanados en esta et .a 3e cari lad, 
ofrecen' sniis cuidadas y su.p'.-i'i. 
Oriieren, en ndMlísíiua competen-
cia, cchuar de medios de vida a 
aqia'l hogar pnbie y triste. Y por 
• i é k ó na fu ra lo suifieiente para 
.•-atisfarer sus de-?es de abnega-
ción, y de sai':-i fie'o. velan al des-
ve») turado soldado enfermo, le 
acoaipañan en la hora Irea.enda 
de la muerte y lloran aníe su ca-
•Ulvr.r, (53 i el seulimlciito más 
hondo y sincero... 
He aquí, eslTeeliamenle unidos, 
los a-nuparas nialeriales y espiri-
tuales, los ncJjtes afanes por el 
bien deil ,pri')ji!iho, oí dísbarda-
iiue.nto de Los sentiumeiitos más 
inefables... 
CMicvfda merece una ala!)anza, 
(fue somos los primeros en exte-
rio¡ázar. sin reservá is de ningún 
eoMr-it). Sm obra, su herniosa obra, 
habla eloieiiieiüti'me.üíe de su can-
dad v de su nobleza. 
kSP es el amobo y I:,".üiiid-o ca-
mino que coiuliice a la peii'tveión 
tra en ei pueblo cfm le vio nacer \ n h{ más pura fruíeruidad. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T ó r r e l a v e g a . 
La feria del domingo.--La C á m a r a de Comercio se interesa cerca 
del Ayuntamiento para que és te procure que el Patronato dei 
Circuito haga un arreglo definitivo en las carreteras que atravie-
san esta ciudad.--Otras noticias de in te rés . 
L a feria. 
Aniinndn en grado sumo e-stuvo la 
feria binwimmJ ceJebraidla d do-mi ri-
so en ^ l amplio lugar de La Llama, 
n o t á n d o s e ya que los . ¡abradores se 
han animado a recriar novillas y a 
preparar vacas do leche en vista de 
que las praderas se presentan es-
p l é n d i d a s . 
Hubo infinidad de ejemplares din 
feaJafl holandesa y suiza, "pagándose 
a muy buenos precios. 
Según datos oficiales, e! número 
de trai-^acHoncs a lcanzó la cifra do 
qaiinienta.s. % 
Una de las m á s hermosas roses 
que ge presentaron fué la vaca sui-
za, de tres años de edad', nacida 
en Polatlco. propiedad' de don Fran-
cisco Pereda, at-reditado ganadero 
dé esta provincia, quien lá veridió 
en 2 .000 pesó las a don Alvaro Gon-
zái'ez, de Gijón. 
Cámara de Comercio. 
Ha celebra-do sesión ordinaria la 
('amara de Comorcio. presidiendo 
•don .José MeÜíeda T'gartc. con la 
;•-••">{•••n.eia do Je*? seño-es Ti'iijeld-'a, 
R¿iiichez, S a ñ u d o , Diez, Mar t ínez , 
('¡•ello. Sollet. Herrero y el secre-
tar io , señor González . 
Le ída y aprobada el acta de la 
fesión anterior, contH-ió el Fileno la 
•(•orre&pondencia recibida y t rami-
tada. 
E n cumplimiento de un afhicdo 
anterior. ©1 señor sr-c-c)ario dió 
cuenta de. la exposición a d ' r iu i r :i 
la Corupañía del ferrocarril del Nor-
te, en cuyo doemnento. que fué 
aprobado, Ta C á m a r a censura una 
vez más las d é t e afables deíicienci-T= 
aue son remora de la es tac ión del 
Noirte en esta oiudad, y p-rntes-ta 
conitra los abusos iritolcrnbles que 
se comeleu con el cierre del pelí-
RTceso #Püo a nivel ¡dte la carretera 
do Torrelavega a La Cavada, el co-
bro indebido de p-arailizaciones, por 
Jo que la C á m a r a nido una escrunu-
áo-sa revisión de las cobradas; las 
deíu- ientes condiciones d d m u e l l c y 
vía de- vagones comp.-lr 1 os, como 
igual mente el a lmacén de gran ve-
iloridad, etc., et. 
l ladolid, que cruza a Torrelavega, 
cree la C á m a r a que ser ía muy coft-
veniente la in te rvenc ión de! Ayun-
tamiento bi-indando al Patronato del 
Cirtai í to una co laborac ión económi-
ca que consienta realizar unas obras 
serias en consonancia con la impor-
tan i ia de Torrelavega y con el gran 
t r á n s i t o qjiie l i m e menc-ionada ca-
rretera. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de lo a 1 y de 3 » • 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
C A L Z A D O S " C a y ó n " 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón* 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
recio fijo. Teléf 150 
E n cuanto al motivo que retrasa 
lamentah!emente las obras del edi-
frcio para la C á m a r a , la presidencia 
propuso unas gestiones a realizar 
cerca del señor arquitecto para lie-
gar a un acuerdo inmediato en evi-
t ac ión del retraso ocasionado al co-
mienzo de las obras. 
Dado el p ropós i to que abriga el 
Patronato del Circuito de Firmes 
especiaJes y del p róx imo arreglo 
de la carretera de Santander a Va-
Dald'a la proximidad del cursó es-
colar 1926-27 de las clases mercan-
tiles que la C á m a r a sostiene, se i n -
vitó a la Comisión corresipondiente 
para e n la primera quincena del mes 
de mayo inspeccionar las clases y . 
acordar lo que consideren convenien-
te ra ra cerrar el curso. 
De absoluta conformidad c o n e l 
cr i tcno aruntgdo por la celosa Cá-
mara de Valladolid, c o n re lación a 
la Rea.! oitlen número 12$ del minis-
ter io de la Cohernai '-ión, por la cual 
han sido aprobadas las nuevas t a r i -
fa? para el ic rv ic io telefónico urba-
no. ^ncn-T -iondo ósie -de u n m o d o 
c o n s i d e r a l d i ó s e cuenta por el se-
ñor secretario del escrito elevado al 
ponisero Swer io i ; d e Xá& C á m a r a s , 
f on focha -22 do abr í l , manif"- ' r l 'o 
e n e , dada la ivi-nortam-ia y u t i l idad 
d e l servicio telefónico y la cuan t í a 
f.-f {'-"ncrito en l o - abonos, ha de-
I--;da OÍIÍ?" I-i opinión de los usua-
rios del te léfono, del mismo, mo-'r-o 
q u e .se hizo e n e l a ñ o 1922. cuando 
Je t r a t ó de eslablecer una sobrata 
de cinco cén t imos a las confrrr-ncias 
interurbanas v de dos r ece ta« a .los 
abonados de las redes ui^banas. ñ o r 
cuyo motivo se impone quede en sus-
©eiñfSO la apl icación de las me.ncio-
naidlas tarifas y se abra u n a infor-
mación públ ica acerca de las mis-
mais. 
Notas de arte. 
L a Coral de esta ciudad se prepa-
ra para ceilebrar p r ó x i m a m e n t e so 
lemnísima.s liedla? c o n motivo d e la 
bcmjición de su hermosa bandera. 
, N i que decir tiene q\\? dicho ¡v io 
lendi-cá suma importancia. E.: progra-
ma dfel mismo se e s t á confeccionan-
do c o n el mayor cuidado nara que 
di festival re-sulte agradable. Opor-
tunamente le publ icáronlos . . 
* * «• 
Los s impá t icos coros m o n t a ñ e s e s 
' F l Sabor de la Tierrucn. anuncian 
u n festival, que t e n d r á lugar en el 
teatro piáncipa! muy en breve. 
Teniendo en cuenta las mudias 
Empatias <\r> que goza, en esta ciu-
dad esa t íp ica agmpación", no du--
damos ni un momento en que. u n a 
vez m á s . cosecharán los citados. co -
ros mucho-s aplausos y . ta] cuail de 
riesstáfs. 
Los que se casan. 
En la iglesia parroquial de esta 
ciudad han con t r a ído matr imonia 
Feilipe Barr io P>ada y Soledad Ca-
rranpeja S e m p r ú n , bendiciendo la 
un ión el virtuoso pá r roco don Emil io 
Rrvueí'.ta. 
Tanto a la feliz pareja como a sus 
ic-crc tivas familias, les hacemos 
presente la m á s sincera enhora-
buena. 
, —En T a ñ o s , y ante el virtuoso sa-
cerdote don Angel Avellano Cobo, 
se unieron con el lazo deil matrimo-
nio Gerardo S a n t a m a r í a Gonzá lez 
y Marcelina Diego Garc í a . 
Reí iban los nuevos esposos nues-
t r a cump'lida enhorabuena. 
Los que nacen. 
D o ñ a Rosa Diez G a l b á n , esposa 
de nuestro querido amigo e! impor-
tante industnail don ( 'á>tor Arce, 
ha dado a luz con toda febeidad 
una hermosa niña . Enhorabuena. 
—En Ganzo dió a luz un niño L u i -
sa Gonzá lez y González , esposa d'e 
Manmel San Migue,! Morail, y en Sie-
rrapando. una n iña Julia Ceballos 
l\To.ntrcón. esposa de Miguel P e ó n 
Sáiz . 
Felicitamos a ambos matrimonios. 
Los que mueren. 
En e'l inmediato pueblo de La 
M o n t a ñ a ha fallecido a los t r e in ta 
y cuatro años de. eld'ad Aurora Diego 
Garc í a . es^o*ríí de Paulino Miera 
G o n / á l e z . 
Reciban su esposo e hijos nues-
tro sentido pósame . 
— A los cuatro años de edad dejó 
de exist i r en esta, ciudad Roberto 
Bflilbís Apodaca. hijo de Antonio y 
Mat i lde , a cuyo matr imonio expre-
samos el m á s sentido pésame . 
Aniversario. 
M a ñ a n a hace un año dejó de exis-
t i r en esta ciudad la Londadosn se-
ñ o r a doña Isabel Diez de Díaz-Rus-
ta mante. 
A su esposa don Manuel Díaz-
B u s t a m a u t é , quendo amigo nue:-lvo, 
y afligidos hijos, les reiteramos nues-
tro sincero • p é s a m e . 
A^oendido. 
Nuestro distinguido convecino don 
Manaiel Maildonadn, cap i t án de .la 
Caja de rec lu ía de esta ciudad, ha 
si ' 'o nscendilno a comandante. 
Reciba este culto y rvundonoroso 
mi l i t a r nuestra.sincera enhorabuena. 
De sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta población ail imnorfante fa-
bricante de calzados de E!da don 
tismailes a! precioso n iño , hijo de 
nuestro estimado amigo don Resti-
tuto Rodr íguez C a n t ó n . Apadrinaron 
a] neófito el popular indu.sr.rial don 
Fernando Or í i z y la bella y simpá-
tica señor i t a Carmen Gato. En la 
tiesta religiosa tomaron parte los 
dos notableis concertistas señores 
Soto, y Fontecha, interpretando mú-
sica sagrada con fina ejeeución. 
En los actos profanos re inó la m á s 
(ordia! a legr ía . Reiteramos nuestra 
enhorabuena a la familia. 
En el teatro se celebró una 
Asamblea integrada por ele-
mentos de la «Unión Ca.n-
purriana». 
Ayer tuvo lugar una reunión en el 
teatro, convocada por Ja Direct iva 
de la «Unión Camourriana^ para ex-
poner los puntos de vista sobre k i 
a< titlíd que d'eben^ seguir los pueblos 
damnifieajdios; con la cons t rucción 
deil pantano de] Ebro. Se distinguie-
ron como oradores don Adolfo 
G. F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a .y don Ju-
lián Ruiz. No dudamos que les guía 
un noble empeño , pero hemos de 
hacer constar, porque conocemos el 
esp í r i tu de just icia y de honradez 
;H-rÍM 'ada de la Confederac ión Sin-
dical Hidrográ f i ca del Ebro. que es-
ta poderosa entidad tiene un crite-
rio elevado de la cues t ión y premia-
rá a los perjudicados con largueza 
y en todo momento a p o y a r á , por la 
magnitud, ded problema, a loe aildea/-
"nos^ L a conquista del Ebro lleva 
en sí el eiurrandecimiento en todos 
',0= aspectos. 
L a fiesta del Trabajo. 
Desde las primeras horas de la 
m a ñ a n a la an imación era extraordi-
naria en las calles y paseos, viéndo-
B« infinidad de obreros one llevaban 
en la so-lapa una florrcilla encama-
da, cuyos encendidos y rojos pé t a -
los eran s ímbolo de entusiasmo y 
concordia. 
En íos a minios loca.'es del Con tro 
Obrero, tuvo lugar un m i t i n en el 
míe tomaron parte los c o m p a ñ e r o s 
Antonio Ma i ra í , de Madrid ' y Bru-
no A'onso, de Santander. Taanbién 
hicieron uso de la na.labra varios 
obicros rcinosanos. Tanto unos co-
mo otros disertantes, recibieron 
a.rilo,ic.o¡s entusiastas. 
Una vez más q u e d ó demostrada la 
sensatez, cultura y armenia del pío-
be . i m m u 
Una obra admirable. 
Fúnebre cortejo. 
Het é unos días regresó como en- ' 
f e m ó de las ingratas tierras afri- l ™ m*™**» smt.umer.rto per -er 
canas, el joven Saturnino Bolat ío, ! l a filiadíl ' P ' ^ n m que gozó ^iempíre-
dio adinidinlisitradioB tos ál-tinios Sa.-
onauicmíois. 
L a i ne apera da mu arte de t an bon. 
dadosia, señon-a ha cau;S.a"io en esta 
J o a q u í n Porta y a su «.'ñor repre- ¡ r: tariado local, ya one no reaás-
.í.'-nífrtn.f.o y o-'^i-i'b) amigo nuestro, 
don Ramiro de' Oían o. 
¿Robo o extravío? 
.Mir-nn-as el domingo ñ l t imo comía 
• vjin -ui'ainent0 en r ' estahlec-imien-
í o conocido por «La B o n i t a í , le des-
a p a r e c i ó a.I vecino de' Miengo J o s c é 
Cotenl lo Corona una novilla suiza 
de one0 mesp-s. de trasera clara. 
.S'fi ^íl aínimall sie ha .extraviado, 
MI ( 'ueño a e r a d e c e r í a a quien le ha-
llare le avisara para i r a recogeric, 
v si aku ien le ha robado, sesrura-
t r ó ningún incidente, antes por el 
(. ntrario vimos creciidos grupos oue 
fiuó-on de excurs ión por los bellos 
suburbios, gozando de la tarde p r i -
anayé-ral. 
Mando nos dió un susto enor-
me. 
Cuando m á s tranouilos nos encon-
t r á b a m o s isahoreando el delicioso 
«mTqlca» en el Bar Mundia l , .1 due-
ño del mismo, don Manuel G. Ra 
yón se puso á abrir un barr i l de cer-
veza y... ; Oh Hada madrina I tu nos 
qn • allí cuiraplía el servicio mi l i t a r . 
La familia carecía de lo indispen-
«abde para la vida y los vecinos que 
se dieron cuenta de la gravedad del 
caso, pusieron a prueba sus nobles 
senitimientos, socorriendo con lar-
giueza a la d e s a m r í a r a d a fami l ia , 
y ea tab le t í iendo turnos para vttiar 
a.l e-nlermo, turnos que continuaron 
cún reguilairildad hasta que el infeliz 
de jó de existir . 
Seguidamente se pensó en ]o ne-
cesario para su entierro y un señor 
muy conocido por su generosidad, 
cos teó la caja donde había de ser 
conducido, y ya que en ei mundo 
vivió con miseria, dos señoras para 
que el entierro revistiera aJguna 
pompa, con sus generosas manos h i -
^Jiéron dos preciosas coronas, que 
adornaron el a t a ú d . 
Eil domingo, a las diez, se le dió 
cristiana sepui'tiura, constituyendo 
el fúnebre ¿or te jo una verdadera 
mani fes tac ión de duelo. 
A sus afligidos padres y hermanos 
enviamos nuestro sentido pósame. 
Enferma. 
Se enceuntra enferma en el i n -
mediato puebilo de Vivedá , ia espo-
sa de don Eugenio Serna, deseándo-
la un pronto y totaJ restableci-
miento. 
E l corresponsal. 
Queveda, 2-V-927. 
A L B E R I C O P A R D O 
R A V f ) ^ Y *>Gra diagnósticos 
I I H I U » A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NlfiGS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 33-Qt 
Notas necrológicas . 
A l a una de la, tardie de hoy sin-
t i ó l e repeniténiaanente enferma l a 
vir tuosa s e ñ o r a doña. M-aTta del R l -
veiro y Andfrés, viud/a de Gi l , falle-
ciendo poco dleistptiÓSj hab iéndo lo si-
de graim eataamaeióin a. la que en to-
do mioimeinito' supo haosrse aicrcedora 
por sus exeepcáoTiiales condieiev e.̂ . 
La señcim v i r r i a de G i l , era her-
imana del miaigfiisitmado de l a Audion . 
c ia de Biilbao don Isldtfro del R¡-
vero. 
M u y dle venáis nos afi-^c-tamoiá al 
li'ninieniso dolor que e¡v. eplcis momen-
to© sufire esiia d/istinguida. f ami l i a 
a- l a que te-stimoniojrLos nuestro pé-
«aorne y imijv ese-p eta al men t e a sus 
hijos don Raniir'o> y don RobeTi:> 
qit.ieirii'dlo» áirhágoé auestros; he imano 
don Lsiido>t>; heinn^a/n.o po.lílico dolí; 
Fo 'man t íb GuAáéxii-eK Cuelo, b a d é n - , 
dolo exíen.sávo a los demás , deudos 
de la. fUniacla por cuya a lma pedi-
mos una. o'rneión. 
—^Hoy se cumioilió el ee.xtb an i . : 
veiréairto deA fa.lk^fm rento de.l bien-
bechoT h i j o de esta vMla dioín Miguel 
P é r l ^ Alonso oeuiTido el 2 die mayo 
dfe 1921. 
'Caibezón comseirvajrá siempre rtTit. 
pijiadoi^ó recuerdo para aquel que: 
isiTipo pOTipir-l*luia;r ¡sa mFtmotv-a. deeti-; 
njaifttfo. unía g.nan pn-'-fe de su cuan- • 
tioisa í-órtúmiai al í^'tfKnrán^rcto de 
un comiedotr pema Irdce- los rí.-bf?» 
de Ooibezón y de C o r r i j o , á w ante 
los seis mese» de invioimo o . sea 
desde primeiro de r.ovir;mbr.& a 30 d« 
ahiriil. 
\jini% nota, sinipétir-a lo. d i t r o n t/v 
ífpé tóJs pol i o s que de t /m "Tíinde 
benr-fieio díMnoitatn, rr ' " ^ i ro .n ' ' o m 
e^a panirTiTiura u¡n ofieáo de oniver-
fiairio, hmicoi trm a.fíolS,. 
Na^itiros enfifmeemos que si no 
los polwes, deb? se.r la v i l l a quwn 
e&tá oaAigiada baeeT lo propio loiioa 
los afiofi y.a que a ten poca: costó 
p{rgan7ifi(s uní tniibuto de gtra.üitird. 
Dios h a b r á pTiem-iiado desdi?) luego 
Oía esplendáidiez de un a ü m a generosa 
y buíeaiia que ha. dadlo efte hemioso 
ejemplo de camidaid corr este soterró 
paina el necesitado. 
Desoa-ruse en paz. 
IM«lite míe pronto cne-rá en manos i li-a-s librado de una ca t á s t ro fe , 
d^l prestigioso Cuerpo de ia Guar--
di a c iv i l . 
Roqelio B a r c i a G o n z á l e z 
Especialista Piel y Secretas 
Curac ión ¡moderna de la Bleno-
rragia, Imipotcnoia, Esteri l idad, 
o! (-étera. 
Puente, 12. pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
A B I L I O L O P F Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
BECEDO. i. -TELÉFONO 23-65 
M E D I C O 
Ispalallsta en enfermedades di ii piil 
y ucretas.—Radium y Rayót l pare 
redioterapla profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 20-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
t a r o J P o i r o a t » 
Breve y exquis i ta t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a 
Hoy, martes, 3 de mayo de 1027 
A las siete de la tarde, sección continua hasta las nueve y media de la 
noc/re. Proyección de la admirable y extraordinaria superproducción de éxito 
universal, en nueve partes (2.500 metros), titulada, IRENE, fuñísima comedia 
llevada a la pantalla en sus colores naturales (no iluminada caprichosamente) 
y verdadera y pintoresca exposición continuada de las más elegantes, audaces 
y originales modas femeninas. Complemento cómico: POLICARPO, RE-
CLUTA. Mañana, miércoles, primera jornada del más grandioso f/Y/m» de 
nuesfro fiempo: EL GAVILAN DP. LOS MARES. 
Dos robos, uno en !a iglesia 
parroquial y otro en la pía-
za de Abastos. 
En' la gaee t í l t e lóéaj de ioe "sui-e-
•sos se de«t-acan idos hechos comeli-
ÜDS en la igleisda parroquial y en la 
I laza de Abastos, que han eonsti-
tu ído e,l tema de todas .las conver-
saciones eu el din de hoy. 
Se viene notando, desde hace al-
gún tiempo a esta parte, ailgunas ra-
t e r í a s nut quedan envueltas en e! 
mayor mis te r io ; pero el caso del 
robo del cepillo de San Antonio en 
la iglesia •parroquial y el de la pla-
za de Abastos son dos notaos éfló-
cuentes de que en Reinosa hay . es-
cuela de Gaeo y mxrcho's adeptos, 
golfos y gu iñapos sociales aprove-
than e! pacifismo y quietud noctur-
hal para cometer sus feehoria.s. 
En la plaza no se notan sustra/--
í-.-joiH'-'s ivnu*»H.an-tea. y en cambio i|el 
cepillo de la iglesia se supone que 
lo-s sacrilegos se llevaron una bue-
n;i cantidald-. 
Las a u t o ñ d a d c s gestionan con 
actividad para esclarecer los he 
chos. 
Un bautizo. 
, Avev ic M"^r.!:e.rop ia* s S ^ í h m -
El barr i ! comenzó a ailbar t r ág i -
camente y la gran conenrreneia sa-
ii''1 precipitadamente, temiendo que 
estallara... pero no «estalló». E l 
smn-.n R'locado (pie e p m ó nov las ea-
\h*í ;'t'-aio h curiosidad del publico 
y Manolo, blanco y tr is te nos son-
r r i n , va qme I» ftinjrenuidad de la 
•o'-Vnte'ia» y el barrí.! del silbido es-
t r idente me t ió miedo a todos y a 
nd la rb ' i üac ión de consismarío. U n 
"i'=:to dnmimruero con seíiorita-s mo-
dernas que beben vermuth a nues-
t ra vera, no e s t á bien, Manolo; 
¡ Ouidado con los barr i les! 
Deportes. 
Con gran entusiasmo v e n i m a de-
fender los foraisteros sus colores, 
cre ídos de oue no iban a ser derro-
tados. E l nombre del reserva apare-
ce en eil ca-mpo, pero vemos que par-
t.- del reserva se conv'erte a i juga-
; dores del pr imer equipo, ••on <aia-
• t ro de ellos bastante conocedores de 
i este deporte. 
I De-sde un principio observamos 
) oue ten ían conquistado pj partido. 
| ijfmpiéza el juego y los de A r i i a no 
' -se acobardan ante ios c n a f o ene-
migos ni^is n^licrosos que son los 
«r-ncaip-ndos de poner a su Ohib» 
hV^Víi dr of 'ierro. 
Durante, los t reinta minutos p r i -
meros hicieron un juego bastante 
•v' •. duro, uno* y otro?, 
i En e' sesundo campo, los reinosa-
1-'.': n h v n n con mr-v nstu'-^- y seré-, 
nidad tehierldb a los aríjen^e^ en 
un continuo dominio y esperando al-
guna esepnadilla para aue sicpiiera 
los de la V i Isa no vayan d esconten-
tris Se distiniruierop del A r i j a los 
defen^s. extremo dere<.'.ha y cum-
pliendo Oallejo. 
Eil reserva d-el Reinosa ganó al 
Ari ja F. C. oor cuatro tantos a cero. 
Desnués de terminado el partido 
—como eonstab-a en anuncios pues-
tos por las calles—el Reinosa obse-
opuaría a Ja cioneuirTencia con un 
baile en eil F r o n t ó n , cosa que no 
mniri l ió . Llovió un ra t i to , pero no 
vale achacar al ehubasquito la res-
ponsabilidad, que corresponde a los 
eV-mentos de la entidad deportiva. 
E l corresponsal. 
De la región aqtmriana. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
Sean bien venidos. | t l ici. En lo-s 'lomás roi-es deséifi-
De Méjico han llegado a La Gal ( peñan muy bien su cometido las 
¿iiera, don Casimiro Sordo Pérez «bellas aobrioes Betíy Blyte y Bár-
v su señotá cloña Inés 'le Santos bara Bedford. 
D R B A R O N 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
OOHBüUTA DS U • 1 
Alameda Primera, COJO dei Gran 
Cinema, principal iequierda. 
Córoes. 
—De k misnui c.ai])¡la.l mejica-
m , tamlbién him llegado a esta 
villa don Manuel Peláez Sankpe-
dro, sn esposa doña Amparo Ce 
hriiiu e hijos. 
—De Vera cruz, a Puente Nue-
vo, den Ciriaco Meré. 
—De Saaiitiago de Ohile, a La 
Galguieia, don José Sordo Gal-
guera. 
—Y de la Ha taa , el joven Ua-
nisco don Francisco AiLÚolín Pérez. 
La romería de San Felipe. 
-Con misa scílamne se festejó 
aiyer a este Santo Apóstol en su 
capilla de Soberún y ofrecimien-
to de un artístico «ra-mo de ros-
cos)?, por siiupáticas jóvenes de 
este pueblo y del de La Galgüe• 
ra, ataviadas con el tíipico traje 
tic aldeanas llaniscas. 
A pesar de la lluvia que a iuter-
valos cayó por la tairde, la rome-
iría fjStilivó umy .jniiiiiada, nios-
trámlose la gente mbza inciinsa 
l-l • de bailar a kÁ acordes de la 
íiaoiola de JUliáii Ksteban y del 
¿aiterb Pedro Hequejí), bailes que 
^ ¡ircJlongarou, después dé ce-
nar, hasta alias horas de la noche. 
De cine. 
Mañauii. rennies. la Empresa' 
del «'Salón Moderua» pondrá fin 
a la actual temporada cinemato-
gráfica con la protección de la 
Esta sesión de cine será a be 
neficio de los empleados del «Sa-
lón Moderno». 
—Para el siguier/e día. miér-
coles, se anuncia en el teatro «Be-
uavente» la exhibición del cine-
drama de amor, de profunda emo-
ción, ((Corazón desgarrado», en 
cuiyo ((film» harán una vez más 
das delicias del público Uanisco, 
con su magna interpretaci(>n. Glo-
ria Swanson y Courad Nagel. 
A cada cual lo suyo. 
En el sema nano local «El Pue-
blo» y con el título «Lo malo, ca-
llarlo», publica en su último nú-
imero un artíeudo en el que dice 
•que «un periódico diario, por me-
dio de su corresponsal en esta vi-
lla, y con él subtítulo de «Hechos 
repugnantes», publica un suelto 
lia blando de unos sucesos ocurri-
dos en Llanes, dándoles unas pro-
porciones inadecuadas.» 
((Muy censurables son tales he-
chos y dignos de sanción; pero 
cuando ocurren sucesos de esa íe-
dole es precisó poner mucho cai-
: dado con lo que se escribe, por-
' que lo leen millares de personas; 
que no conocen este país, y (téj 
cual pueden formar la menta b!t). 
opinión, pues no se dan cnifiml 
que esas noticiik son un alanlíJ, 
repoi'teril.» 
((Llanes es un -pueblo nury mo-
ral, y para convencerse de ello no 
H .uiy preciosa pelícuila de asunto . fia| m ^ q m > k a o t ros pU,ntos y 
ammoano, quê  lleva por titu o €0n la vida tóaj de enos 
((bl niño proüigjo», en cuya cinta 
el sin par Charles Ray luce sus 
habilidades como amtista de come-
Je enfermedades de la PIEL, VENE 
REAS y SIFILITICAS, aor el esp* 
félüta 
Í B Méndez ñ ú t i n , t S.0-?eiéfono 3734 
A N T O N I O A L B E R O í 
Diatermia.—Cirugía general 
Supecialista en partes, enfermedades 
de la mujer y viat urinaria». 
Qonsulia de 10 a 1 y de 3 a B> 
Amfis de PsrnJnnfe, JO.-Teléf. 3 7 - 7 4 
con la niuestra.» 
((Que alguna vez ocurreh suc-e-
sos poco honorables? Pues ccin-
'pasión para el delincuente, odiar 
el delito y no dailó a la luz, para 
evitar pregumtas incontestables, 
que pueden hacen' a sus fainuia-
res lectores desconocedores di 
ocultos defectos huniianos.» 
Conforme en un todo con la teo-
ría sustentada por el aludido co-
lega ((El Pueblo»; pero como ésto 
no aclara en qué periódico se in-
sertó esa gacetilla de «Hechos re-
pugnantes», debo hacer constar 
que fué en «DI Cantábrico» y f0 
en EL PUEBLO CANTABRO, pa-
ra satisfacción de su corresponsal. 
ONOFRE 
Líanes, 2 de mayo de 1927. 
Sa.- diciib LUQU COÜEHX, qui^i ante tan 
ffPSiíññ eittíoj&l<óini como s e n t í a no 
ipmlo ruáis que diSfóftf con voz exlen-
íonea ¡¡¡VÍÍVÍI ¡EapafiiSÍ!! ;Viva el pue-
Mo die L a ü u e v a ! Estos sbiti® vi-
vas la vaü'ieimn una e^rúiaaiae&a sal-
va de aipLausos. 
Oastaiñiedia, 1 de mayo de 1927. 
Angei CASTRO. 
• 
i pE MAYO DEJ927 
La enseñanza en ni^gtra provincia. 
E l d o m i n g o s e i n a u g u r a r o n s o -
l e m n e m e n t e l a s n u e v a s e s c u e l a s 
d e L a C u e v a y A l c e d a . 
EN LA ÍBEVA 
ü-na inauguración. 
l a modarra ™ * ha deíado el 
.sutíño . a p a a ^ Y nos peinamos 
•aü d o s t í g o imestm alcoba para 
coarfanptor la ballie^a kmvaculada 
ia pito^í-a m a ñ a n a del mes d̂ e 
mayo, p^o l a mebla deneít que rei-
íja nos imipide exteiwior la vista a 
m á s allá diü «u.ajíro meitros. Nos 
pi-oparamos y ataviamos c o n ob-
jeto de lainaaimos a la calle, pues 
tenemos que acudir a la inaugura-
«i^n uaia eeouela de nue.va crea-
Kaón en el puebdo é e ha. Cueva. Ui 
lúeblia íMpisja uirn tanbo y noe hace 
concebir uax día oaisi e^pléndádo, no 
obJatam-tlei coanaternaa a lloviznar poco 
después. Estamos y a al borde de 
las diez y tres i sarres de campana 
¡no» aniuneian que va a celebrarse 
(til Santo Sacrificiio de la íni»a. I^a 
Ag-lesiia e s t á •eaigal.anada y el inte-
iticir «mipavesado. E n t e m o s en el 
presbiterio por ánvlHataión especial 
d)el sefior párroco y unos moni en-
tofi dleeipués ILenjan nuíe tros oído» 
las lánguidas melodías die una m a r -
cíha, ed mitmo de una melopea j u -
gada por el ajntista dita viulín s -ñor 
RbaJ y del violoncello sefior Plerret 
íncoimípaftadi:!» al armonium por M 
eeñcwíta Pirada. 
A los pocoe segundos salen los 
oficianlies revestidos COTÍ da ln iá t -ca 
Bnoanmada paira oelebi-ar Ja mi?-a 
dií iconáda. Bellas, bel l ís imas voces 
de distinguidas sefioritas de la ló-
esüftéaid y a.lgunia forastera armo-
mizain las ritmos mustele?-. Al al-
zar suiena una mareba real que c r e o 
qpie u n a banda de 100 instrumen-
top. no la h a r í a n sotmair m á s dmlce y 
mialod;iiosa. 
Terminiada l a misa que verdade-
j-amm.tje) dir-jó en nuestro ánimo g^'a-
}a\s i.mpresfcínes infaintih-ss i&e dis-
puso la proejesión presidida por e! 
Nifío Jesús de P iaga que fué con-
ducido en andas por cuatro niños 
hJasrta el fraílán amplio y heimoso do 
l a nueva, escuela y par el párroco 
don Erniesto G. de la Pedrosa se 
procedió a la bendición del local. 
Ur(a v̂ ez dieíspcnseúlo de la caipa 
fluvial .se dddúgió a la tribuna pro-
f e s a r a r y en atinadas pa'a.hrn.s, en 
isemitaldla|&' firasjels expuso oón firmeza 
Ha Sitntesis de lo que repirespnta la 
.esau-eia y. la unión de ésta y la 
ág-íesia. Su oraitoiúa fué muy a p ' a u -
'rtidiai en dRíetreniteis pasaje?, y reco-
fñó una. saliva de aplau&os grandí-
etima ail ftnaiHzar su discurso y en-
ccanemidlair u n recuerdo .sentidísimo 
all hcmbfre que fué alma del pro-
yecto, que n o alcanzó a verle rcali-
zajdb y al excie¡lentísimo f̂ efior mar-
(qoiés de Valdeci'lla. 
P a s ó a ocupair la tribuna el se-
fior ánlí^pectoir 'don José Angulo, 
quwn expuso su grande amor a la . 
ensefioinza, su feamente cariño al 
ipuieblo de L a Cuieva y a España, 
elogiando elocueniemenite la mani-
fiK^encia diel marqués dle Val decilla. 
F u é gtrandemante aplaudido. 
•En segunda p a s ó a u a f t r de la pa-
íltabna el sefi\>ir jefe de la sección de 
Brianldra Ensefifi/uza, quien emocio-
prtaid'o initompiretó sai sentir ir especio 
a léate ramo dleU «aJber, enalteció al 
•oxíhm.io manitañés dwi Ramón Pe-
ia.yo y recibió coano premio una 
aimtrLdia salva de aplausos. 
'Por eü aecjretairio del Ayuntamien-
to se leyeron unas sentidas cuarlí-
alas que eaneeinnabain una profundi-
lUud de sentimionitos de infinito 
amor a la e n s e f i i a n z a . Después tlió 
flas gratMas a los onadores que le 
faabíain alntiecedido y a los que le 
precedamm eai rtombre del akaldie 
•del pueblo de Castañeda y en el 
.suyo ipropio y se lamentó de que las 
xnuchas ocupaciones que le propor-
caoouain. s u s cargos tuvieraai ausen-
te al aeiñior delegado gubeinativo. 
Siguáó e n eil ueo db la pakibra el 
Escaiada, quien e n eioc.uonj.es 
ipalaib.ras coiioibió esta flrase « y vo&-
otros njiüois beirediais die vuestros pa-
dires la-.girandieaa de esta casa, n o 
coarsdnrtáiiis- quie nadlie la diestauya, 
«ano p-o^urad per hacerla m á s 
tgrande y m á s qoc grande, grandí-
tsiima». Ded/icó senitiidas fnas ís de 
¡recomociimienilo é a 'ma del p r o y e c f 
ido-n Alínedo. Liaño, al indigne pa-
triiicio don Ramón Pelayo, a s u 
<I*ignia soibnina y a don Luis Colsa. 
Efl 'ruido 'die los aplausos es att̂  ona-
«lio»r. 
Sube a la tribuna eil nuevo maes-
tro señor Juiez, quien hizo u n 11a-
•mairnniemrtxy a los pa.cires y loa niños 
y les diijo: « Y o í9áré atampre u n fiel 
'euimpUidor de mis deberes y tened, 
-énitenjdlido quie proicumairé piar daros 
íhonibres inltieligGrütes)). Enorme fue-
•Ĵ MI los aipilausos iprodigadios a l jo-
{"«O maesitro. 
Partí; finaflízar el acto subió a l a 
^ÍJuaia ti digno hijo de L a Cueva 
EL PUEBLO CANTABRO ARO XIV.—PAGIKA TRES 
¡a 
E í h o m b r e 
d e s p o r t 
se halla especialmente expuesto al enfriamiento, 
una vez que cesa el ejercicio corporal. Evire 
Vd. las consecuencias que puede acarrear cStO/ 
como 
reumatismo, ciática, dolores 
de cabeza y de muelas, etc. 
mediante el empleo del conocido calmante del 
dolor 
Quedó inaugurado el Grupo 
escolar. 
Con una an imación inusitada fue-
i o n inauguradas el d ía primero las 
•escuelas de ambos sexos construidas 
aquí . 
Para asistir a tan pa t r ió t i co acto 
llegaron de Santander el señor A n -
gulo, inspector de E n s e ñ a n z a , don 
Leoncio Suá rez , y otro c o m p a ñ e r o 
del Magisterio. T a m b i é n estuvieron 
presentes los maestros de Sel de la 
Carrera, Sel del Tojo, B á r c e n a de 
Toranzo, Entrambasmestas, Bor leña , 
Otntívneda, di maestro juibilado de 
San Vicente de Toranzo : varias se-
ñ o r a s maestras, cuyos nombres ca-
l lo por no incurr i r en omisiones, y 
los señores don Juan Palencia. cura 
pá r roco de este pueblo; el notario 
don Enrique Garc ía de los Ríos , ca-
bo de la Guardia civil y varios mi-
meros de és ta . La Corporac ión _ es-
tuvo representaldia por el celosísimo 
s e ñ o r aJeaJde, don Luis Garc ía Pn-
lazuelos; don Antonio Diego, te-
niente aicalde. y el compe ten t í s imo 
seño r secretario, don Agus t ín Qnin-
tanaJ. 
A la hora fijada, tres de la tarde, 
llegaron el señor ailcailde y secreta-
rio a los locailes y estuvieron visi-
t ándo los mientras llegaba la proce-
sión, que h a b í a de dir igirse a las 
escuelas para proceí ler a su bendi-
ción. 
Diez minutos m á s tarde llegaron 
los señores que componen la Junta 
administrativ-a: don Angel Gu t i é -
rrez, presidente ; don Daniel Azcuó-
naga, segundo vooail, y don David 
(no recuerdo el apellido), tercero, 
a c o m p a ñ a d o s de toklos los maestros 
Terminado el aicto religioso todos 
nos t rasüadamos al departamento de 
n iños con el fin de escuchar a los 
s e ñ o r e s que h a b í a n de hacer uso de 
la pallabra. 
Se l evan tó a hablar el s eño r alcal-
de, y en nombre de] Gobierno y en 
el idtel Ayuntamiento, felicitó a.1 pue-
blo de Ailceda por haber consegui-
do tan amplios locales merced a Ta 
«renerosidad de] bondadoso corazón 
de un t í tu lo de Castilla, el señor 
m a r q u é s de Mercaldál, al email debe-
mos imperecedera gra t i tud . 
Cer ró sai eJacuente discurao feli-
citando al pueblo de Alceda y feli-
c i t á n d o s e él mismo por que se en-
cuentra orgulloso al asistir a actos 
que, como el presente, son hechos 
que han de dar gloria a la Patr ia . 
AJ terminar son acogidas sus pa-
labras con una gran sa.lva de aplau-
sos. 
Los n iños , aidmirablemente d i r ig i -
dos por los señores maestros de", 
pueblo, entonan preciosas canciones 
alusivas al acto, escuchando una 
ovación. 
Hace uso de la pailaJ>ra el señor 
maestro de. SeJ del Tojo, por ser 
t a m b i é n del pueblo de Alceda, y. lee 
unas preciosas cuartil las, que son 
escuchadas con a tenc ión y muy 
ayl ardidas. 
Le i sigue en el uso die la padabra 
don j 'uan Pailencia, qnnen, como 
siempre estuvo coJosaJ. 
Los niños J o s é Torres y Francis-
co López recitaron muy bien unas 
p-.eciosas poesías . 
Un homenaje. 
Don Enrique Garc ía de los Ríos 
se levanta a hablar y es acogido con 
una estruendosa salva de aplausos, 
los que recoge para otorgarlos al 
maestro de la escuela don E mete rio 
Villahoz. 
Aprovechando esta solemne oca-
s ión surgió l a magna idea, entre 
¡moc cuantos padres de familia, de 
renldir un bien ganado homenaje a! 
pailadín de la enseñanza , don Eme-
t§rio Vil lahoz, por sus intachables 
servicios prestados a los hijos de 
este pueblo durante ve in t idós a ñ o s 
al frente de nuestra escuela. Nues-
tro homenaje es pobre en lo que a 
la parte económiica concierne, pero 
tenga en cuenta que ha brotado es-
pontan?a.menitc de los corazones de 
los hijos del pueblo id!e Alceda. 
Acto seguido, por manos del se-
ñor a.lcailde, recibe don Emetcno 
un precioso estuche que contiena 
un magnífico reloj de oro, con la 
inscr ipc ión siguiente: «El pueblo de 
Ailceda a don Emeterio Villahoz. 
I.0 de mayo 1927. 
El señor Villahoz, emocionado, lee 
unas cuartillas para dar gracias al 
pueblo, que tanto le quiere como le 
respeta. 
Cierran la fiesta unas pala-bras del 
señor Suá rez , que es muy aplaudido. 
Se dió pói" terminado el acto con 
la lectura de un pergamino con fir-
mas de todo el pueblo y con el re-
parto de dulces a los n iños . 
La Junta Adminis t ra t iva obsequió 
con una comida a todos los maes-
tros de fuera, muy bien servida por 
el acreditado Hote l Hoyuela. 
Termino estas l íneas felú-i tando al 
s e ñ o r alcalde y d e m á s señores que 
T a b l e t a s / f " d e 
A S P I R I N A 
Exija Vd. solamente las legí-
timas tabletas „ Qay* ", en su 
embalaje original con la faja 
encarnada y la cruz Bayer. 
Sucesos de ayer. 
¡ N o e r a p a r a t a n t o , c r i a t u r a d e 
Agapito G a r c í a G u t i é r r e z es un 
joven de veinte afios de edad que 
se gana la vida colgado de Jos anda-
mies, aunque alguna que ( t r a vez 
donde se cuelga es en los aleros. 
Este muchacho, que a d e m á s de 
a lbañi l tiene la buena suerte de ha-
ber nacido en Gi jón, quiso celebrar 
e] s á b a d o la venida de la embajada 
f u t b o l í s t k a que Asturias enviaba a 
Santander, donde accidentalmente 
se encuentra el bueno de Agapi to . 
Y no encontrando otra manera de 
exipllayarse que l a ide hacer un re-
corrido a distintas «tascase de la po-
blac ión , se encon t ró hacia la una de 
la madrugada del domingo con que 
no podía ni lamerse. 
Y hubo de ser trasladado a Ja Ca-
sa d¡? Socorro, porque ya no era el 
«Tambre' ' ' solo el que daba vueltas 
y m á s vueltas ab'ededor de G a r c í a 
G u t i é r r e z , sino que le ocur r í a lo 
mismo con todas las casas y jas ca-
lles de la urbe, que se dedicaron a 
bailar una zarabanda en las propias 
narices del alcohólico. 
Hasta las once de la m a ñ a n a per-
manec ió Agapi to acostado en una de 
Jas camas dej benéfico establecimien-
to municipal , marchando a irsa hora 
a tomar los aires yodados de l a 
b a h í a , a fin de que se le despejase 
un poco la cabeza, que le pesaba 
m á s de lo debido. 
L a mala «pata» del g i jonés la ex-
plicaba luego grá f icamente un chus-
co en estos t é r m i n o s : 
—¡ A quién se le ocurre realizar 
toida esa serie de visitas a estable-
cimientos que se frecuentan por vez 
pr imera! Para eso, como para ho 
hacer el «indio» en un campo de 
fútbol , lo primero que se' necesita 
es conocer bien f ] terreno, y luego 
estar entrenado a la perfe;-ción. De 
lio contrario se expone uno a pagar 
l a novatada. Que es precisamente lo 
que le ha ocurrido a eso entusiasta 
deportista, que tuvo la mala ocu-
rrencia, a d e m á s , de anticioarse a 
los acontecimientos derro t i smos de 
los campeones astures. 
Conato de incendio. 
A las nueve y meidia do "a m a ñ a -
na de ayer se dec la ró un incendio 
en l a casa n ú m e r o 17 de la calle de 
Cervantes. 
El fuego, que no tuvo imnori.an-
cia alguna, se hallaba entre el cielo-
rraso de la planta baja y el primer 
piso, que ocupa don Domingo Gar-
mondia. 
F u é sofocado por cuatro houiberos 
municipales. 
Una agresión. 
A las nueve de la noche del do-
minori. v rmontránl ' l 'osp. en La'Cues-
ta del Hospital!, le dieron una «en-
sa lada» de p u ñ e t a z o s al viajante 
Emil io Prieto Blanco, de veintinue-
ve años de edad. 
P a s ó a curarse de una contus ión 
erosiva .o.n la ree ión frontal , herida 
contusa en el labio superior y dislo-
cación de un incisivo superior. 
Atropellado por un carro. 
A las onre de la ma.ñana de ayer 
^né atropellado por el carro de la 
Estufa el niño de diez y ofho me-
ses Celedonio Pérez , , que, con sus 
padres, habi ta en Callzadas Al t^s , 
69. bajo. 
Conducido a la Casa de Socorro 
se le apreciaron erosiones en la ma-
no izquieiida y en la cara y una he-
rida contusa, con prandes magulla^ 
mientos, en el pie derecho. 
Indigestión de pasteles. 
La niiña Jqsefina P é r e z Fiernán-
dez, de diez años , e n t r ó ayer maña-
na en una confi tería, comiéndose 
una cantidar? de pasteles que -no su-
po o no quiso determinar. 
Lo cierto es que como {•onsecuen-
ciu del hartazgo se vió obligada a 
pasar a la Casa de Socorro, donde 
se la hizo el lavado del e s tómago , 
i Qué., graciosos! 
En las primeras horas do la tar-
de de aver pasaba por la calle .del 
Doctor Plaza el helador Casimiro 
M a r t í n e z Pé rez , de cnarcn*,i y dos 
años . tó«'*airñ.l de la Vega de Pas y 
con domicilio en Vareas, o3, bajo, 
A l mismo tiemno que é! cruzaba 
i a calle el l imniabotas Cordobilla, y 
a uno de los obreros que trabaia en 
.!•<? nbr."'!0 de la Suicursail del Banco 
tío E s p a ñ a sp le ocurr ió la feliz idea 
dp h i i j - " - un mrb-nev-n contra H des-
venturado limpiabotas, ' hac iéndo lo 
tal precis ión one el proyectil 
fué a parar a la cabeza de Casimi-
ro Marh'nez Pérr-z. 
Recogido inmediatamente del sue-
tanto reailiee dieron a la fiesta, y a 
la señor i t a Isabel Baranda, maestra 
de Alceda, que lauto gusto demos-
t r ó en la confección de arcos y guir-
naldas. 
E l corresponsal. 
lo, adonde cayó sin sentido, el guar-
idia municipal de servicio en aque-
llas inmediaciones le condujo a la 
Casa de Socoiro, donde los señores 
facuilitativos le apreciaron una con-
t u s i ó n en el parietal derecho y lige-
ra conmociém cerebral. 
Se cae de la bicicleta. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer 
marchaba, por Peñacas t i l l o , monta-
do en una bicicleta, el jornalero 
Alejandro Cantera L a v í n , de t rein-
t a y tres a ñ a s , que habi ta en el ba-
rr io de la Albericia . 
Alejandro tuvo la desgracia de 
caerse de la m á q u i n a y de produ-
cirse una herida contusa en la re-
gión superciliar izquierda y erosio-
nes en la nariz y en las manca. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s de los anteriores a la Ca-
sa de Socorro pasaron a curarse: 
Estrella Somonte C a s t a ñ o , de 
t re inta y dos años de edad, de he-
rida y contus ión en la nariz. 
Bernardo Alonso López , de vein-
te años , de herida incisa en e¡ dedo 
ínlaüce de la mano derecha. 
Vicenta López G u t i é r r e z , de vein-
te años , de herida punzante en el 
dedo pangar de la mano derecha. 
Antonio F e r n á n d e z Botella, de cin-
cuenta, y ocho años , de herida inci-
sa en la región mentoniano. 
Gonzalo Escobedo Gorostizaida, 'de 
vein t idós años , de herida incisa en 
la muñeca derecha. 
ZOTAL 
Para desinfectar camas 
y ropas de enfermas. 
L A B O R A T O R I O ' Z O T A L . - S e v i l l a . 
i z a 
Reí o je» de todaj clase» y f o i m M . 
Teléfono. 17-02 
AMOR D E E S C A L A N T E , núm. 4. 
Tíñase usted misma sus tra-
jes con los acreditados 
y la quedarán como mievos. 
Es lo mejor para teñir en 
casa. 
N O V E D A D 
Bols i tas IBERIA pa ra t e ñ i r 
en fr ío 
Pídase en todas las droguerías 
Accidente de aviación. 
E l « D o r n i e r » q u e 
t r a j o a S a n j u r j o 
q u e d a d e s t r o z a d o . 
SEVILLA, 2.—A las tres de ia 
tarde el hidro en gue vino á Se-
villa el general Sanjiifjo, que era 
lili aparato «Dornier», de la base 
dé Mar Chica, se eilevó pilonado 
por el capitán Fp.iinández Pérez, 
al qi'e acoupañaban el capitán 
lien Mamie! Pérez de Rivera, el 
.iiecánico PaJomino, el s&Ppfíto 
:".ciidi0't3,'i-ik'ir:ifi'-la Hanión Senra y 
•?il sojJado de Ingenieros Antonio 
Puerto. 
Poco despiés de elevarse, y ha-
llándole a unos veinte metros de 
altura, se vió al aiparato inclinar-
se, haciendo un rápido viraje, co-
mo para aníarar; pero, falto de 
espacio para lograrlo, tuvo que 
fCiír.aíT tierra violenlaniente, lo 
graudo el capitán Feirnández Pé-
rez, niieclianiíe una.hábil maniobra, 
acü-y'ario' sobre un ala, evitando 
la catástrofe que se produciría si 
capoítara. 
Cuatro de los cinco ocupantes 
snírieron heridas. 
• Los más graves son el capitán 
Pérez de Rivera, que sufre ras-
gamiento de la uretra, producido 
por hahérseile clavado uno de ¡os 
hierros de la palanca de mando, 
siendo su esitado de suma grave-
dad, y el radiotelegrafista Senra, 
qare sufre fuaerte conmoción cere-
bral, una herida de seis centíme-
tros en la región occipital y he-
ridas con desgarro en ambas pier-
nas. 
El mecánico Palomino y el sol-
dado Puerto sólo sufrieron heri-
das leves, y el oapitán Fernández 
Pérez resuilíó ileso. 
El generail San jurjo, al enterar-
se del accidente, lo lamentó mu-
chísimo y dijo que se veía oblea-
do a retrasar su viaje hasta ma-
fia na, en que llegaría otro hidro 
que se había pedido urgentemente 
a la base de Mar Chica. 
C A S A R E S T E G U I 
M U E B L E S Y DECORACION 
Seáasda Alameda - Teiél- 2699 - SANTINDEB 
Para ver un partido. 
D e G i j ó n a S a n t a n -
d e r a p i e y s i n d i -
n e r o . 
Tres muchachos de catorce años, 
llamados Marino Cuesta, Luis Al-
va rez y Alfredo R ubi ra, deseosos 
de ver el partido qqe se celebraba 
el domingo en Santander, y no te-
niendo dinero para venir en fe-
rrocarril, se proveyeron del íuné-
rario que Ies facilitó un chófer, 
y anda, anda, salieron de la pre-
ciosa villa asturiana $] vimiies, a 
las tres de la tarde y llegaron a 
e?ta población a las diez de la 
noche del sábado. 
Los chavales durmieron Mfca y 
m-edia en VillavicFosa, "y de vez 
en cuando se acogían a la piedad 
de un carretero o de un chófer 
para hacer algunos kilómetros en 
pies ajenos. 
Sin qiue su ánimo decayera, y 
pidiendo limosna por los cami-
nos, llegaron a Puente San Mi-
gn?.l. donde, definitivamente, les 
cogió un auto de Gijón y los tras-
ladó a Santander, donde durmie-
ron a piema suelta hasta el do-
mingo, en que los tomó por su 
ouenta el simpatiquísimo «propi-
cio» don Ceferino San Martín, pa-
ra darlos de comer, facilitarlos la 
cinlrada al campo y ponerles lue-
go en el barco qiue llegó por la 
mañana con cargamento de aspor-
tinguistas». 
Los pequeños aficionados fueron 
obsequiadísimos por todos los que 
conocían m i ¡ c jza, 
En el A é r e o Club. 
L a L i g a i n t e r n a c i o -
n a l A é r e a , 
MADBIiy, 2.—B] piesidcnle ttó 
¡a Liga liilernacioiral Aérea, co-
ronel llarmoml, creador del tro-
feo que lleva su nomiuv. ha sido 
ohvriiüia.do en el. Aéreo Club coa 
un banquete, al que asistieron nu-
ipfiitosas fjiei'Spnalidades. 
A los postres hablaroD el gene-
ral Soria no y el áaqile de Kstre-
mera, brindando por la fraterni-
d H de los aviadores v per eJ pro* 
g . ^ j de la aviaci.-:.. 
A l o s c o m p r a d o r e s 
d e a u l o m ó v i i e s . 
L a Agencia R E N A U L T suplica- a 
ciiaiiitas pe-rsorias 'diesecu a d q i t M í 
au tomó viles, cajnionetas o camiones, 
visiten esta exposic ión y consulten, 
los nuevos precios que rigen desdo 
hoy. 
A G E N C I A R E N A U L T . C A S A 
B E T A N Z O S 
Calderón. 17.—Santander. 
L a , breve teaiiporad^a cineniat'o-
girá.ñca que tnTy comionza, pavee-
diemlo a la o a m p a í í a cómica quoi 
íi-an da realizar en d ía ¡ i róx / rao A u -
rolra B^wi t íK) y V^Mriíiaif,. l.l?óii, 
s ? r á prúdlig-a en smsacionales acón» 
te iMii i i ieutoe de «film». 
JK;y se piroyect-a, camo inau^iica-
ción, la soJjeirbia pe l í cu l a en nuevo' 
partes tHiUladia « t ó n e ^ ftnísLma eo'-"' 
niediia die i o t e r é s supremo, l l iv^üia 
a la pairtadla en sti® Cülo-Jia na tura-
ías (JIIO .iikmíiiirada oap r l cho fa inon-
te), que cotnstituye ádem^fi una v r 
dadora y admirable ex/posición coáij 
tan.te d'O las iriaá tíleffajiites, oírtela 
mules y ^audaces modas f.mieninas. 
Mañania , miércolei?., conieüiza.rá/l 
las prwnoro&as proyecciones do i a 
pbra gigaiute de la c i T i i e i i m u t o g m f í a , 
«(El gaviilláin ríe los miaires», ségií £ 
l a famosa novela de Rafael Saba-
t i n i . Es el modelo m á s acabado úc 
da e.niooianianite p e l í c u l a n cvr t r inco-
iricana; onda temporada so llova a 
da pantalla uno o dos ¿ t r a n d - s nío-
vjihtíietnitbá cinein,a¡tográ.fi'co.s qiue poR 
en ma^miiftcemciia, su maravillosa, 
atriaiocián buma.na y su csplovi lor 
epipeicrtiacuilar, so^levanta como wn 
^iganitesco 'bém. Esta pel ícula (ÍS 
•una d? ellas, F rank Lb dy. H fa-
moso diirectnT, ba p.ivdaicido t a l 
éxi to con «Kl g'avilán .do b is JtóiFer1);* • 
JSU gij-aindii:í'fio temía de amor. Síí 
lajtBocidtátt irresistible paira feotóbíPOS 
y mujorpis, su e s p l é n d i d a piresenta-
c ión , su magnífi-ca inl^i rprctaci^n 
por Mi l to i i SÉlfe, su maiiiip.ulac-6n 
eiscmpudosa y su enorme cosí, i, l'a 
proclaiman en el mundo del arle 
pomo la obra cumbre de la cinema-
togra.fía, 
•Galeras... Cor.- IÜOS . . . Piratas.-., 
BscdaW!?... ¡Más da 6.000 per?, ñ a s 
en eswsina! Sai mr-.; T gn i ran t ía os la 
ma.rca «Motro-Cc"." ~ i n». 
N o obstante su i onortancia oxeep-
cionad, se exÉábí' V a •ptfeciod eco-
n ó m i c o s para ponerla al alcance de 
todas las clases sooladjes. 
D r . S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno trataimiento de la ble-
norragia y gus complicaeionea. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN J O S E , U . H O T E L . - T e l . 2228 
Director de ia Gota de techs 
Medico cspecíaíísfa en e n ^ r m e d a d » 
d« la infancia, 
Cüinsuirorio de niños de pecha 
| Burgos, 7 (de u a i ) . -Telé fono ao-pfl 
Círculo Mercantil. 
L a s t a r i f a s t e l e f ó n i -
c a s . 
Reunida el s á b a d o ú l t imo la Cá-
mara de Comercio de Bi lbao, acor-
dó con relación a las nuevas tarifas 
t e le fón icas implantadas por Real or-
den del d í a 11 del mes de abri!, es-
t imarlas excesivas y contraprodu- ' 
oentes para la ex t ens ión de oslo 
servicio, y pedir por medio del Con-
sejo Suiperior de C á m a r a s , la no 
apl icación de 'mencionadas tarifas, 
solicitando ad mismo tiempo 1c 
cooperac ión de las principales enti--
dades de Bilbao para elevar un o 
cr i to dir igido al Gobierno, en de 
manda de una rebaja prudencial de 
las tasas ya promulgadas. 
Ded1? nuestra ciudad han sido 
dir igidos telegn-amas al excolenl ís i -
mo señor ministro de la («oberna-
•ción pidiendo la nudidad de las ta-
rifas aprobadas, por los Cologios do 
Abogados, Procau'aldores, Méd icos , 
Praoticantes, Comisionistas de Adua-
nas, Círculo de Recreo, Colegio Faf* 
mac^utico, Almacenistas de Vinos 5] 
otras muchas Corporaciones.. 
ARO XIV. 3 DE MAYO DE 1927 
Animac ión extraordinaria . 
S e r í a eanipwsa difícil de llevar a 
í d i z t é r m i n o el intentar dar una-
idea,, siquiera „ aproximada, del 
íuspeoto que durante el domingo u l -
t imo ha presentado nuestra ciudad 
con mot ivo del part ido de campeo-
na to que cnirp ios equipos- repa-e-
eent'antes de . Gu ipúzcoa y . Asturias 
í i ab ía de celebrarse en el campo del 
Eacing Club. Unicamente los que 
3o ha.a pi-eseuciado pueden tener un 
concepto exacto y mejor que nues-
t r a pluma, lo p o n d r í a n en eviden-
cia .los libros de ingreso® de los ca-
fés , hoteles, ce rvecer ías , garajes y 
proveedores de los-mismos. EJ cro-
nista no desconfía de que si entre 
Sos d u e ñ o s de tales establecimien-
tos, como entro vendedores de d é - | matando Echevcsfce por fuera, 
cimos, l impiabotas, chóferes , etc., 8 primer go!. 
^existía a lgún enemigo del deporte 
íuílvcilístico, a estas horas h a b r á 
icambiado de c r i t é n o y seguramente 
ise irhabrá . proporcionaido una foto-
dose a cargo de Gannendia que da 
ocas ión a un fallo de Echeveste, se-
guido de un remate de Chaparte-
gui que pasa a unos cinco metros 
sobre el .larguero de la p o r t e r í a de 
Armando, j U n p e q u e ñ o er ror! 
Domingo, en una bonita escapada, 
consigue acercarse al á r e a de Eme-
ry ¿ e r o , obliga/Jo por el acoso de 
Bergés , centra., a las manos deí por-
tero unionista,' que despeja. Hay 
nuevo avance del , I rún y una ptré-
ciosa- combinac ión entre l l e n é y Re-
gueiro, quien consigue hacerse con 
el ba lón y pasarle a Sagarzazu que 
Jo echa fuera. Saca- el Sport ing y 
realiza un avance por c! ala izquier-
da cortado por Ailza que e n v í a el 
bailón a Réguó i ró él cual centra re 
Nueva avanice del" )Sportmg, que 
consigue su pr imer córner , que, t i -
rado estupendamente pov Ar^í ie l les , 
es rematado, de modo insuperable 
g ra f í a de la Junta d i rec t iva del Ra- I p0r Herrera quien introlduce la «bo-
cing, otra del C o m i t é federativo y fjía» en l a red sin que Emery pue-
nada por detenerla. Las ¡ailgún au tóg ra fo de R e n é Pet i t , He-
r r e r a u otros significados jugadores 
y con tales c l é m e n t o s , enmarcados 
en un cuadro,' f o r m a r á el principal 
adorno de su lujosa h a b i t a c i ó n . 
Niiestra enhorabuena a todos ellos y 
m á s expresiva a-los deportistas que 
h a n tenido la for tuna de gozar del 
animado aspecto que ofreció San-
tander y de un p a r ü d o tan intere-
sante como el que tuvo lugar en su 
inrimer campo de juego. 




r o los paisano 
mes aumentan 
con que e! equipo 
cuatro y veinticinco, hora 
?.e p r e s e n t ó en el campo el 
;30.rting se hallaba aquel 
en su casi to ta l idad, predo 
entre el elemento foraste-
isanos de don P e l a y ó , quie-
'a ovación general 
es recibiido con 
avivas y gritos de aliento. A los po-
cos instantes se presenta e] EeaO 
U n i ó n Q-ue, es asimismo recibido 
con ovación general pero sin voca-
ilizaciones. .Seguidamente surgen el 
a rb i t ro señor Alonso y los colegia-
dos c á n t a b r o s señores B a l b á s y Si-
m ó n . Se procede a la t r a m i t a c i ó n 
jflretocirílaria, y có rvcspondc cileg-ir 
n u e , natural* caíBiPO' al He a! T n i o n 
invrnte, -lo- hace a favor 
v é 
viento. 
a n ibos equi-
Gam borona 
pos es Ja s iguiente: 
Rea.! Unión.—F.mcr'y 
g é s ; R e g u e i r ó , R e n é y 
Sagá r^azu , Regueiro (L.) , . Chaparte-
gui,- Bchev-eete y Garmendia. 
Beail Soortinn:.—-Armando : Cues-
ta y P r í d a ; Bolaído'- Menéndez y 
Comino : Domintro,- - Lorsdo, Herre-
ra. P í a y Argüe l l es . 
Como puede apreciarse en el Real 
U n i ó n no juega. Er'-azoujn; a quien 
por hallarse afectado de una infec-
ción bucal, íMistituve Chanartecrui, 
B Í en e] Real Spor t ing forma Mo- i 
r i l las , descohmeemos • por qué causas. I 
•So in ic ia eí juego, a gran tren con | 
avanzada de los guipuzcoanos, que 
-r-orta ¡a defensa del Soor táhg con 
^ ^ r-ien flojos, o b s e r v á n d o s e ner-
viosidad' en los jugadores. Contra-
atacan en dos avances bonitos los 
oistairianos, malogrando Pin el se-
gundo. Eiste mismo jugador - caliza 
un soberbio pase al extremo A r g ü e -
Uc-s, quien avanza, siendo detenido 
en su carrera por B e r g é s el que, al 
ttas-pejar, produce tina buena arran-
cada do la delantera i ruñes a que 
termina con eíl pr imer chut de la 
tarde a cargo de Chapartegui, que 
ío verifk-a, imedianamente, lanzando 
fuei'a- el ba lón . Aná loga juga'da rea-
liza Herrera 
Se produc 
neins e rmíra 
«in í-rans-cí 
bien t irarlo 
do por 
poj l ería 
se castiga 
"lecogido e 





a ®u favor 
gmclamente. 
casi seguidos dos cór-
Sporl ing, el primero 
énciá, y el segundo 
Sagarzazu y remata-
'ste por fuera do l a 
Pur el nn 
Rea] 
emente 
t i rado 
•uego, 
un faut, pero, 
>or Echeveste,, 
la jM'inicra pa-
En él t iempo 
'.rva un mayor 
ón, que consi-
tercer c ó r n e r 
v Sagarzazu y 
te, que dispa-
en e! nal o del 
" o . sale 
rematado por Ecnevoste, 
r a un buen chut, da en ¡ 
goaJ y, previo un pequen 
la r r i lo la fuera. 
Hay de spués un centro in ternán-
día hacer 
manifestaciones de entusiasmo, dé-
los asturianos seguramente se oyen 
en el Musel. "Verdaderkmeníe la j u -
gada ha sido bonita y merecedora 
de elogio. Como detalle importante 
para la historia, diremos que ello 
ocur r ió a los t r e in ta y dos minutos 
del comienzo. 
Puesto el ba lón en juego nueva-
miente, los g ü i p u z c o a n o s avanzan 
sin fruto. Sé castiga a estos por 
faut y recoge el Balón P in quien, 
tras de una jugada individual , obli-
ga a Emery a in terveni r directa-
mente. C o n t i n ú a el juego con avan-
ces alternos mereciendo seña la r se 
uno de Herrera , que e s t á jugando 
muy bien. Reacciona el U n i ó n y sus 
adelantes lanzan dos t iros por fue-
ra a cargo de, Eegueiro y Echeves-
te. Para no ser menos, Sagarzazu 
lanza t a m b i é n un chut por cerca de 
las regiones siderales. Nuevo casti-
go por faut al I rún . Otro por mano 
contra el Sport ing, dando oportuni-
dad a que Echeveste obligue al por-
tero asturiano a echar la pelota a 
córner que t i r a Sagarzazu fuera. 
Castigado el Spor t ing por faut lan-
za R e n é a los pies de Chapartegui 
quien desaprovecha la oportunidad, 
tiíañidió fuera. Nuevo avance i r u n é s 
que produce un pequeño lío ante Ma 
puerta asturiana y del qü-c sale Cor-
sino lesionado, v iéndose obligado a 
rc t i liarse. 
Sigue el juego, consiguiendo el; 
Sport ing un c ó r n e r que no tiene-
consecuencias. Pierde Sagarzazu un 
raso de R e n é y recoge l a pelota 
Herrera reailizando una b o n i t í s i m a 
jugada terminada por un chut que 
va por las afueras. Avanza I r ú n 
obliganido a Armando a dosprender-
eé del bailón como puede, que es t i -
r á n d o l e a los pies de Sagarzazu el 
que lo lanza fuera. 
T a m b i é n Chapartegui lanza- otro 
•ribiut por el exter ior y Regueiro hace 
lo mismo a.l recoeer un buen pase 
de Garmendia. En un peligroso 
avance del ala derecha asturiana se 
ve forzado R e n é a -cetíer córner , que 
t i r a "Domingo sin consecuencias. Hay 
un t i r o de Argüe l l e s por fuera, un 
avance del Un ión que se anula por 
itnia.no dle R e n é castigada por el ár -
b i t ro y con esto termina el pr imer 
t iempo. 
Sequndo tiempo. 
A I alinearse los equipos para co-
menzar G] segundo tiempo • vemos 
que el Real Sport ing se halla handi-
caip de la fal ta de Corsino que ha 
sufiido una. fuerte con tus ión en la 
rodil la. E l Real Un ión ha modifica-
do sus l íneas , pasando R e n é a de-
lantero centro, Gamborena a.l eje y 
('iiapai-tcgui a] pueslo de medio iz-
quierda. 
Suena el. silbo y vemos un avance 
del Unión corlado por faut del Spor-
t ing qué casliga Alonso y que al 
ser t i rado produico la in te rvenc ión 
de Armando con pequeño lío ante 
su puerta- terminado por Regueiro 
con un chut excesivamente cruzado. 
Contraataque asturiano obligando a 
Emery a despejar. Realiza Her re ra 
una jugada bonita que termina con 
un pase excesivamente largo al ex-
hemo derecha epie no puede reco-
gerle. Regueiro comete faut que, 
easH-gádo, lanza Prida y recogen 
ios adelantos asturianos y consiguen 
un c ó r n e r a su favor el cual no t ie-
ne consecuencias. ••' 
Se suceden los faií ts de una y 
o t ra parte como consecuencia de ju -
garse con mayor dureza que en el 
pr imer t iempo. Hay unas cuantas 
arrancadas irunesas en que , sola-
mente se registra peligro en un chut 
de Echeveste que dictiene el basti-
dor derecho del marco. 
Logran los fonterizos un có rne r , 
Janzándolo Garmendia muy raso1 y 
despejado fác i lmente por la defensa 
asturiana. Reailiza Herrera otra j u -
gada personal, logrando un có rne r 
contra el I rún que ejecuta Argüe-
lles sin malicia. 
Senundo gol. 
Se prclduce un faut- contra e; 
Sport ing t i rado por Alza : recoge e 
bailón Echeveste y centra de forma 
admirable dando lugar a que Re-
gnieiro, perfectamiente coloeado, re-
mate y consiga el pr imer goal para 
el Rea.l Unión . Fe l i c i t ác iones de los 
c o m p a ñ e r o s , ovación de las masas y 
nuevamente el esférico al centro. 
I b a n quince minutos del segundo 
campo. 
Arranca Garmendia- con la pelota 
y lanza lín buen t i r o cruzado que 
pasa rozanldo e l palo. Los astures 
se crecen y realizan un avance com-
binado que, por no seguirles la-
fortuna, no consigue deshacer el 
empate a- su favor. Gamborena, que 
e s t á jugando magistralmente, lanza 
xra chut por alto. Avance del extre-
mo izquierdai unionista que produ-
ce un c ó r n e r contra el Sport ing, 
sin consecuencias. 
Se hace Herrera con el ba lón y 
realiza una jugada p e r s o n a l í s i m a 
dr iblando admirablemente y consi-
guienido que l a aplaudan los paisa-
nos, pero sin lograr otra cosa de 
provecho pues, aunque pasa a va-
r ios jugadores, termina- por tener 
que ceder el bailón a Chapartegui. 
Hay unos minutos de gran pre-
s ión irunesa que obliga a- ceder 
c ó r n e r a los astures. Lo t i r a Sagar-
zazu y se malogra por mano de 
Echeveste. 
Nuevamente recoge el ba lón He-
r rera quien consigue pasar a la de-
fensa de I r ú n y avanza compileía: 
monte solo, desaprovecha una opor-
tuni i iad . lanzando un fuerte chut a 
las manos do Emery. Se ha perdido 
una ocas ión única . 
Hay otro avance i runés contesta-/ 
do por arrancada del Spor t ing que 
termina con chut de H e r r e r a y aco-
so de és te al portero-, que a nuestro 
juicio, saca la pelota a córner . " E ! 
referee estima- que no hay t a l cór-
ner y •comc-iede saque al I rún , que 
avanza y ,da ocasión, a c(ue R e n é 
mande un buen chut, bien detenido 
por Armando. U n a.vance asturiano 
•se malogra- por offside del extremo 
derecha. 
El tercer gol. 
Se registra una boni ta jugada de 
Ragueiro, que avanza solo t on el 
pe lo tón y se acerca a l a p o r t e r í a as-
turiana. Armando un poco' precipi-
tadamente sale a su encuentro y 
entonces Regueiro centra suavemen-
te a los pies de Echeveste que re-
mata sin haber naidie en la porte-
ría. Entuisiasmo en los de I rún y do-
caimiento en las masas astures. E l 
c r o n ó m e t r o seña la en este momento 
los t re inta y un minutos del segun-
do tiempo. 
E| cuarto y ú l t imo tanto . 
Se anota un faut contra Regueiro 
que provoca l a ind ignac ión popular 
por el deslcaró con que le ha c o n i e -
t ido u n jugador del Sporting. La 
fal ta se castiga, dando ocasión a 
que el t r iunfo unionista so consoli-
de pues, rccogklia l a pelota por Gar-
mendia,. lanza é s t e u n precioso cen-
t ro rematado por P e n é de u n chuf 
cruzado que bate-a Armando. Eran 
los t r e in ta y cuatro minutos de es-
ta parte. 
Hay nuevos avances de I rún con 
admirables jugadas de Regueiro una 
de las cuales, u n ceutro p re t ío so , 
desaprovecha Gannendia, estando 
solo. 
También, contraataca e l Sporting 
obligando P i n a que Emery despeje 
de puño . Los de I n i n se colocan a 
la defensiva y contra- ella se estre-
llan los intentos del Sport ing. 
Hay u n chut de Echeveste por al-
t o , se castiga u n 'faut al I rún y t i -
rado el castigo, da Alonso la seña-I 
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D E L D E S E M P A T E REAL U N i O M SPORTING.—Corsino y Gamborena. capitanes de los equipos, y Alón-
so, arbi t ro quo juzgó el encuentro—El ataque asturiano encon t ró pn Emery una barrera intranqueable. 
sacando pelotas dif ici l ís imas. (Potos A L E J A U R O . ) 
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a los dos equipos y a q u í termina la | nos, inocentes algunas, y un tanto 
presente historia. 
Comentario. 
Nuestra opinión es que el tr iunfo 
se ha logrado merecildamente por el 
Real Unión . Han jugado con mayor 
acoplamiento que el Sport ing y, aún 
en el pr imer tiempo, en que lleva-
ban el tanteador a su favor los as-
turianos, so ha mostrado con juego 
superior a sus contrarios. 
Si hacemos, una comparac ión por 
l í n e a s entre ambos equipos deduci-
mos una notoria superioridad en las 
del equipo i runés . Particularmente 
la comparac ión de las l íneas medias 
acusa una ventaja grande a favor 
do ' I r ú n , perceptible claramento 
hasta cuando Corsino ocupaba su 
{áiesto y m á s determinada, natural-
m&afce, - al retirarse és te . 
. Los porteros efectuaron un buen 
partido y los.-goles sufridos fueron, 
excepción del segundo de I rún , que-
fáé una discutible salida de Arman-
do, irremediables. Las l íneas defen-
sivas son en ambos equipos las me-
nos fuertes, destacando Alza entro 
sus componentes: De las l íneas cen-
trales ya decimos nuestra opinión y 
destacamos la labor de M e n é n d e z y 
la do Corsino—durante su breve ac-
tuac ión—en la asturiana. En el equi-
po de I rún sobresa l ió e] conjunto 
de ella durante el pr imer t iempo y 
flojeó por eil laido de Chapartegui 
en ^1 segundo, si bien quedó com-
pensada esta debilidad por el incre-
¡mento que recibió por la ac tuac ión 
admirable de Gamborena en el cen-
t ro . 
'Las l íneas delanteras de ambos 
equipes disponen de inldividualida-
des muy ©stimabfles, pero superior 
en conjunto la fronteriza a la astu-
riana. En és t a destacan Herrera, 
en primer t é r m i n o , y Pin. Argüe l les 
ayer no se m o s t r ó tan eficaz como 
en otras actuaciones y Loredo, co-
mo Domingo, no pasó de discreto. 
En el R?(?.il U n i ó n sobresa l ió Re-
gueiro on todo el part ido, jugó muy 
bien Sagarzazu, bien Echeveste 
pai licularmente el segundo c a m p o -
así como R e n é en l a misma segunda 
par te ; bien t a m b i é n Garmendia y 
no nos satisfizo Chapartegui en su 
actuación de delantero (n i -en la de 
medio, dichq sea sin án imo de mo-
lestar). Individualmente se desta-
caron los dos hermanos Regueiro y 
Gamborena por el Real Unión y 
Herrera con M e n é n d e z por eí Real 
Sporting. La labor del arbi t ro señor" 
Alonso fué imparcial y discreta, lo 
que no es poco decir si se tiene en 
euen/ía que el señor Alonso vió la 
luz primera en Gijón, cosa que has-
ta ayer no s a b í a m o s nosotros y que, 
seguramente;" t a m b i é n desconocían 
los 'dé I r á n , quienes quedaron sa-
tisfechos del • arbitraje pero que, si 
c'ónoecn el antecedente, no hubie-
ran dado oeasiém- de felici tarle. En-
contramos como lunares una excesi-
va p.r-?ouipación por castigar ma-
s u p r e m a c r e a c i ó n 
de tolerancia que s i rv ió para que e! 
juego adquiriera un dureza algo ex-
cesiva, aún en partidos de campeo-
nato. 
Eil públ ico admirable, imparcial y 
e c u á n i m e el regional, un poco chi-
llón, pero sin ímalicia, el forastero 
spor t inguis ta ; cosa disculpable te-
nisnldo en cuenta que la maj'or par-
t é se desp lazó uti l izando medios ca-
paces de producir exc i tac ión al m á s 
al;;'.'ico. E n cuanto a los iruneses, 
no se no tó su presencia en el cam-
po. 
Admirable la organizac ión y por 
ella felicitamos al Racing Club, de-
logado por la Fede rac ión Regional 
para orcranizar el part ido y a am-
bas entidades por haber gestionad-o 
sa t i s f a í í to r i amen te la consecución 
de que tan interesante part ido se 
v e n í i c a r a en Santander. 
Por lo que al Racing afecta no 
cpiiere el cronista insistir , por ra-
zones dq concomitancia, en hacer 
patentes los sacrificios que se ha 
impuesto en i n t e r é s del deporte (eh 
este encuentro se jugaba bastantes 
miles de pesetas), pero al felicitarle, 
s e ñ a l a a todos los que directa e i n -
directamente se ben-efician con sus 
organizaciones los merecimientos de 
ta.] Club que deben ser correspondi-
dos con el apoyo moxail y material 
de cuantos perciben el resultado de 
sus esfuerzos. 
Nuestra cons iderac ión al Real 
Sporting, al que juzgamos equipo 
digno de representar al grupo, y 
nuestra enhorabuena cord ia l í s ima al 
Rea.l U n i ó n por quien hacemos vo-
tos de que consiga el t í t u lo precia-
Ido de camipeón de E s p a ñ a , una vez 
más . 
Colofón. 
E l cronista al terminar esta rese-
ñ a se ha dado perfecta cuenta de lo 
amazacotado de su presa, r e señan -
do el encuentro particularmente. 
Pero ¡ ah, s e ñ o r e s ! , si Ovidio rev i -
viera y se viera precisado a rese-
ñ a r un part ido de fútbol , el propio 
Ovidio h u b i é r a s e visto obligado a 
lanzar mazico'te en las cuartillas. N i 
él n i toldo el Parnaso reunido pu-
dieran poetizar un faut de nadie, 
n i encon t ra r í an , consonante- a Cha-
partegui o Sagarzazu, porgo por 
ejemplo. 
No ignoro tampoco que el cronis-
ta, que se precie tiene la obl igación 
de cronometrar y numerar los cór-
ners. faJtas, salidas de haut, e t cé t e -
ra. Yo lo he verificado y tengo a la 
disposic ión de los aficionados a la 
e s t ad í s t i c a todos esos detalles y pue-
do decirles la hora, minutos, segun-
des, y quintos do segundo, íc mismo 
^•vr m-r idiano local que por o] de 
Grenwich y hora solar u oficial, en 
que se han t i ra l io los saques de es-
ouina. T a m b i é n he procurado que-
dar bien recogiendo opiniones—esto 
viste mucho— y, ya que no de las 
figuras m á s salientes, con quienes 
no me rcilaciono, he reunido unas 
cuantas opiniones, que paso a trans-
c r ib i r : 
«El Botas» . 
«Me ha gustado" el partido por que 
no he tenido apenas trabajo de es-
ponja. E l á rb i t r o muy bien ; me dió 
una peseta de propina por hacerle 
un recado .» 
Un asturiano. 
« H a ganado d I rún porque ha 
metido dos goles m á s . Si los mete-
mos nosotros... ganamos .» 
Un irundarra. 
«De acuerdo con lo que dicen los 
r - i u r r s . S i el part ido se termina en 
él primor tiempo, nos vencen.» 
Uno dsl gremio de hoteleros, 
«Yo no se quien ha estado mejor, 
berp a mi me parece que esto de-
bían decidirlo celebrando un par de 
r m uentros cada semana .» (Comen-
d--1 '"•on:'~f!l: 'r Ansins^» 
Una seüQ)^, . í jue .*yeia el., p rb 
-.Han qi 
del camp 
cei ma, / 
3VIad r id. mer partido de su vida. 
«Es inhumano tener a tantos para 
chaiehos r e g a ñ a n d o por u n a pe!ota .eÍKiuente 
•Por q u é no les dieron u n a a cada Real l 
cual y hubieran salido todos tanlÍBarcelo 
contentos ?» _ 
El cronista. O n f í a p 
«Estoy muerto de cansancio y he 
escrito hoy m á s que en toda mi exis-1' n t 
tencia. Finalizo, y por ello, felidto 
a los lectores .» 
ORMAURI. 
,.. M A D R 
m c i e n t r c 
tarde en 
t re el Ba 
(SrlltrJlo < 
A rbi t r¿ 
fué depli 
para el P o r o s a 
l iaron. 
EN LOS A R E N A L E S 
La Unión S a n t o ñ e s a gana ol 
desempate contra el Castro 
F. B. C. 
En part ido de desempate 
primer puesto de la Sección, se en-
frentaron en los campos del Edip^ ? E'l Bar 
se, la m a ñ a n a del domingo, la'tres mim 
U n i ó n S a n t o ñ e s a v el Castro ce del a.l 
F . B . C. barba lai 
E l encuentro carec ió de in terés ySami í i e r 
1 os equipos reá l i zar o n la- menorión choca 
cantiidad de fútbol , no viéndose enría- y ha 
ninguno de ellos ni acoplamiento niP1 1x1 rf"lc 
conocimiento de- juego, dcnotaiulnÜetenerie. 
a d e m á s un to ta l dcsenírí'.nainient-fi.'¡,..Las sev 
Ganó"' la Unión S a n t o ñ e s a que Jo-fúdez y 
g ró dos tantos, mientras que siisfor las d 
contrarios no pudieron abrir ej tan- BEn uno 
teador. ¡ota es ac 
Con este, resultado queldan paraPilatko, q 
disputarse el t í tu lo de campeón dsj Desde 
la serie B , cuatro equipos: el Mon-pejjo s.uc 
t a ñ a , el Guarnizo. e] Reinosa queje leña pe 
con la- Un ión S a n t o ñ e s a , son los|j. á rb i t r o 
vencedores de las secciones respec-j, que eii 
tiyas. mente an 
Real Racing Club | i o s an, 
L a Direct iva del Rea,! R a c i n « u , Q ^ 
Club, en a tenc ión a haber cr-nsegi.n-|L &vain¿ 
do cubrir los grandes gastos que pa-|| {-,,emen 
r a él representaba c] partido ecle-||, 
brado el pasado domingo, ha dedH^g j-,a] 
Idiido en junta do hoy devolver el i ^ p l e n t o q 
porte del 50 por too que fim <obi,a-e:¿ UIia , 
dó a sus socios, quienes podrán re-Jase m á s 
t i r a r dicha cantidad de siete a míe-foros, 
ve de Ja noche, en los d ías 4 y 5 deb Para da 
actual. Los que no se presenten en^: jugaba 
las fechas y horas indicadas so en-|g jos a va 
tenidlerá renuncian en beneficio (1P% al paso 
Olub, cuyo beneficio es propósi to i l u t a d a tei 
l a Junta destinarlo al arreglo de '*8f y Rom 
grada de socios del Sur de la Ti'i-p formid. 
buma.—La Direct iva . 
(Pon TELÉFONO) 
En Madr id . 
M A D R I D , 2.—Con un llenazc 
ponente tuvo lugar ayer en el 
d ium del Me-tropolitano el partid 
^ a. su e 




lores ^n t f 
I? a echai 
• " u I E l juego 
lote camipeonato entre el Arenas 118 ^af.n f.Xp. 
"Gúecho y el Celta, de Vigo. sevillano 
A r b i t r ó L love rás , y los equipos ^ f t t a el pi 
alinearon con sus t i tulares, acbi?-n'a&£n lin 
do de jueces de l í nea dos c o l e g i a d ^ l " , ^ ^ ' 
catalanes. p,] árbitro^ 
Se iugó duro, como corresponde ' •li^naci0) s 
part ido de campeonato, iniciando ^ue ^ 
juego fuerte el Celta, que po-nsig«I<,aitervenjr 
que el pr imer tiempo terminara con^>lecer e 
un 2-0 a su favor, lo que hac ía P1'5'- en 
sagiar una resonante victoria Pa'ríldentro, 
los gallegos. 
Pero no fué así, porque en la s6' 
gunda parte del encuentro la 
media del Celta d i ó visibles sefíale* 
de cansancio y los d e m á s jugadores, 
t a m b i é n fatigados y desiconcertao|| 
hicieron cambiar las cosas, ll-egaflo 
este deseoneiorto a ta l extremo ^ ' t ™ 
Chicha ideaperdicia una m a g n í f i ^ | | e l segur 
ocasión lanzando a las nubes un <(Pe, 
nal tv» oue pudo, ser l a salvación 
su bandeja. 
• A par t i r de este momento siUf|l 
la furia arenera, que se traduce e 
deminio abrumador, y Yermo, 11 
un gran remate de cabeza, logra 
tanto de honor para los suyos. 
A consecuencia de un <:pena!t.,j 
Robus consigue el empate, y nn11(,g fe.-i -p. _ 
ñ u t o después Yermo, on un rcoh*. 1 » ! 1 r 








rilé P a s a r í n , remata a d n ú r a b l e m ^ | ^6. 
y oonsisue e,l goal de la victoria. ^ ffCS. Hrtgz 
minándos?. poco después el cn('";oS ,' Jf remi 
t ro cou el rcsaiilCado de tres i 
J 
r 
^ - l 9 ^ " 5 pe MAYO PE 1927 , 
L favor Jol Arenas coatra dos del 
Ge'.ta. , , 
^ . 1 arbitraje de Lloverás no agrado. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 2.—En el campo del 
Iberia, y ante numerosa comnirren-
.ia se celebró el partido ¡de desem-
pate ^ntre e] • Rea-l Madnd y el 
Europa. 
Arbitra Saracho, ayudado por ios 
jategiado.s a r a g o n é s Cenzano y 
fcKlok, v se observa que.nnentras 
; os, al Rea,! Madrid le faJtan Que-
! «ada y Monjardín. 
El ReaJ -Madrid fué ed dueño ab-
1 so uto de Ja situación durante los 
1 ^ tiempos, venciendo pov e, copac 
so ««-ore- de 8-1. 
; Ed tanto de honor del Europa lo 
í maícó Corbella. 
Otros resultados. 
H n Madrid.—Gimnástica, 3; AthJé-
tic i - Tarragona, 4; Alamillo, 0. 
í Sur, •! ; Mumieípaí, 0. Tranviaria, 4; 
• \ Norte. 1. Internacional, 3; Kxplosi-
I vos, 2. . 
51 " En La Cor uña—Olímpico, 5; Lm-
5 dem 1 
• En Murcia.—Murcia, 8; Levante, 2 
En Vallad'olid.—Coló Coló, 6; Real 
Unión, 2. . „ / - . . En Valencia.—Vadencia, 2 ; Usasu-
na 2. 
En Bilbao.—Portugaletc, 3; Zalla, 
ífc., S. 1). Begoña, 1 ; Zugatzartc, 1-
AtbUHi;-, 3; Baracaildo, 2. 
fen Vitoria.—Deportivo Alavés, 3; 
De usto, 1. 
K T I Madrid se jugó, ayer, limos, ci 
partido de desem.pate entre el Bar-
celona y el Betis, ga-nando ios cata-
lanes por uno a cero. 
• » • 
. Han quedado, pues, semiíinaJiátas 
de", campeonato de España el Bar-
oeiomi. Arenas, ReaJ Unión y Real 
Madrid, que jugarán un solo parti-
endo p.ira proclamarse finailista» en 
lotaálgíiicnte forma: 








ncio y he 
a mi exú-
o, felicito 




Detalles de un encuentro. 
MADRID, 2.—Amplío detalles del 
VIAURI ec;, i litro de football celebrado esta 
tarde en e] campo de Chamartín en-
tre ej Barcelona y el Betis, cuyo re-
tsiíllt.-llo anticipé. 
Ailiilró Menc-hac<a, cuya actuación 
fu ó depilo rabile, dando Jugar a los 
p [im el .P'U'uerosos incidentes que se desarro 
m, ¡e en- íIaron-
iel EcUp'-l EJ Barcelona elige campo, y a los 
ningo, labres minutos de juego, en un avan-
I ('astro.ee del ?Ja izquieixla catalana, Sagi-
barha lanza un centro templado qufe 
intorér, Tpa-mitier remata de cabeza. El ba-
i menoW11 choca con un poste de la porte-
;ndose cnMa y hace un extraño, penetrando 
miento mBn Ia rf|J sin que el portero pueda 
lenotanfinp'to^e. 
namienf/o/ :.Los sevillainos atacan con gran ra-
a q:;." Jo jpidez y energía, har/endo avanees 
que susipr Vtw dos alas y centro, 
ir el tan- »En uno de estos avances una pe-
oía es admirablemente detenida por 
i-lo.n píiraRla.tko, que es ovacionado, 
npeón deJtDc&de g.gtg momente empieza el 
: e] Mon-jijejyo sucio, dándose gran cantidad 
iosa qxieie lefia por una y otra p^rte sin que 
son los»,] árhitro se entere, lo que dn lugar 
HS respe^ qup. e,l púMifo proteste ruidosa-
nto ante tail ineptitud, 
os andaJuces continúan jugando 
un tren fantástico, y en uno de 
avances SaJdaña resulta lepionn-
teniendo que abanhVmar e' cam-
Raen 
ccnsegu| 
s que pa:| 
:ido ccJe-| 
ha deci-l 
/cr el iffll tal majiera prosigue el juego nto que el partido se convierte 
' ' i <.Übl*BI una verdadera batalla, buscán-
Klran re-Joso más que al báión a los juga-
te a inie-Ioros. 
i y 5 del- para Har idea de Ja forma en que 
icntcn en^ jugaba baste decir que en uno 
r-i se en-te los avances an.'ípjuces Garulla sa-
-íicio do-e al paso de Romero pegándolo, una' 
pósito dictada terrible. Ambos caen al sue-
",01 ^m-B-^' Rnmero' Para desquitarse, da 
v. la íi'¡-in formidable mordisco en la cabe-
Mi a. su en"trincante, y así terminó 
íl primer tiempo. 
..•Desde los comienzos r^J segundo 
los catalanes se colocaron a la de 
_ fensiva, iioniéndc'se los once juga-
•nazo f'-fcres ante 1.% norteña v dedicándo-
n e] ^ fe a echar b?Jones fuera. 
pa El'-J juego duro se recrudece y Men-
arn, expm'sa del eamno aJ jugador 
P E L E A S D E G A L L O S 
Gran expectación había entre la 
afición gallístiea por presenciar el 
«coto» toncertado entre las galleras 
de Eíbar y Santander, el cual se 
dió el domingo en IJI Alcázar, por 
el orden siguietne : 
1,« Eíbar, giro; Santander, co-
]oti-ado, de tres libras. Gana San-
tander a los 'dote minutos, cu pelea 
discuíidísima, donde tuvo que sacar 
todo lo que tenía en eJ armario. 
g.1 Calorados, tres y media. En 
pellica muy igualada ga.na Eíbar de 
golpe de puntilla, a los quince mi-
niiitos. 
3.a GiVa, la de Eíbar ; jabada. 
Santander, de 3-1. En las pr.¡meras 
de cambio agarra un buen golpe la-
jabada que sigue dominando hasta 
conseguir ganar a los 13 minutos. 
4» Eíbar, repite con otra gira; 
y Santander suelta un «callealtero:>, 
jabado, de 3-1 y medio. Empieza 
/peleando el giro solo, el jabado pa-
rece que no tiene prisa, pero en 
cuanto &:en.te. el hierro, se cueJga 
del cuello de su .contrario que no le 
deja hasta que consigue rematarle. 
El de Eíbar aunque fué gallo muy 
duro, no tuvo más remedio que su-
cumbir a los trece minutos, ante el 
castigo tan enorme que le dieron. 
5. a Eíbar, giro pilatoado; Santan-
der, giro dorado, 3-9. Hacen una su-
peirioiísima pcJea, donde se cliscu-
dió el predominio a hachazo limpio, 
más certero el de Saintander consi-
gue ganar a les once minutos. El 
respetable ovacionó esta quimera 
así como a los aficionados de Sola-
res, de donde procedía tan bueno 
como bonito ejempilar. 
6. a Eíbar, colorado; Santander, 
de 3-10. Se cotiza alto preció por el 
jabaldo que es gallo conocidísimo. 
Entran en pelea dominando el ^ ja-
bado que pierde a los nueve minu-
tes, por golpe de puntilla. 
Y.* E {bar, colorado; Santander, 
negro, 3-11. Desde los primeros t i -
ros se ve la superioridad del negro 
«caderuco», que tiene unos pies fe-
nomenales, despachando en cimeo 
minutos de un certero puntillazo. 
B"cn, amigo Tomás, así se crían 
gallos. 
8. a Colorados, 3-12. Suelta Eíbar 
un gallo de grandes recursos, por ¡o 
cvue consigue desconcertar a(l pollito 
del señor Gómez, consigue pararlo 
a fuerza de valentía, y se lleva el 
triunfo a los veintidós minutos. 
9. a Eíbar. melao; Santander, gi-
ro-negro, 3-13. En los primeros re-
vuelo® queda ciego el negrito, io 
defiende bravamente, disparando 
tan pronto tocaba gallo, cuando 
faJtaban cinco minutos para tablas, 
da las caídas y pierde. 
Resumen: Eíbar, soltó diez gallos 
Superiores tanto en presentación 
como en postura, algunos ya pelea-
des con éxito en, nuestro circo. 
Santander consiguió de las diez 
neleas juaradas vencer en seis, por 
ló que felicitamos a la gallera «La 
Bilis», organizadora de este gran 
«coto», y miuy eSipeciaJmente • a sus 
directores señores Peira y Aívarez, 
así como también al excelente pre-
parador señor Tafall, que supo lle-
var sus gallos a la estera, como los 
buenos. A las galleras «Carpintera», 
«FJoranes», «Solares» y «Callealte-
ra», nuestra enhorabuena, pues con 
su concurso cooperaron a! triunfo. 
Sustituto de P. M. 
EL PUEBLO CANTABRO 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a c o n s t r u c c i ó n n a v a l e n R u s i a . 
CRONICA 
Nos hemos ocupado en diversas 
cmnieas ctel desarrollo de la cons-
trucción naval en diferentes pa í -
ses, sacando la evidente conse-
cuencia de crue las grandes facto-
r í a s navates lian iniciado un des-
envaviniicrVo1 imigníflco, tenien-
do en caon/ía las circmistancias 
porque atraviesan los negocios 
mar í t imos . . 
Hoy (ju^remes dar a conocer é l i 
gixcíts daú is <!'.; Ja construcción 
navad en Rusia:; , 
En el í3ais de los bolcheviques, 
q m [ m hondas y radicales trans-
fednaedemes lia sufrido, ha co-
meneado a rBuacer el interés por 
los apuntes de la na vejación, has-
ta M extremo qwp organizante i n -
t^pesar.'tes Asaank.eas,, en las que 
se disouiten ti^nscendcmtales pro-
blemas de la vida maTÍíi'iici 
Recienleínente se ha ccMienzado 
en el país de los soviets í i cons-
trucción de varios buíjiues frigorí-
ffecs p i r a /iiraij ijicutar carnes a 
Inflate rr a. 
El trust de constnuicción de Bill 
epues de Leningrado ha am^Jiado 
stiis í'arloi-ía.s, procetliéndose tam-
bién a lia recon.silrucción de los 
j a;stUleros «Bal'tic-Marby» y «Fran-
co-H'usian». 
Aígunas {'oanpanía¡s rusas, de-
sea rr:l o recomiuistar los mereados 
a rd idos han encargado buiques a 
astilleros nacionales. 
Estas notas son lo suificiente pa-
ra demostrar la importancia que 
va adqniiriendo en Rusia la cons-
tmeción naval. 
* » » 
Un señor muy resjpeíable, pei'O 
laMiomíablieanen'ie ecpnivocado, afir-
ma en un art ículo publicado eu 
una revista profesionat, que San-
tander ocupa un puesto cada día 
más inferior en lo que se refiere 
a l tráfico de birques. 
No sabemos a qué obedece esa 
falsa afirmación, y lo q m se pro-
pone ese buen señor, a l haj iar de 
esa inferioridad. 
El puerto de Sai i íander continúa 
on uin luiigar dist inguidísiuio, pese 
a quienes, a cambio de unas pc-
SfA&s para las cajas de sus revis-
tas, encomian hasta las nubes a 
otros puertos con menoscabo del 
rntestro. 
Bien es verdad, y ello nos con-
suda, que el que tal afirma es un 
mdociMieiritado en estas cosas. 
¡Y a d e m á s s i túa a l Astillero a 
la entrada de puerto...! 
MECHELIN 
* * * 
Habiéndose- extraviado la libreta 
de depósito de este Banco, número 
24.269, se rue^a a la persona en 
cuyo poder se halle, tenga la bon-
dâ di de entregarla en las oficinas de 
este Estaiblecimieiuto, advirtiéndose 
que están tomadas las medidas ne-
cesarias para que dicha libreta no 
pueda hacerse efectiva,, y que trans-
currido el plazo de quince días des-
$e la fecha de este anuncio sin re-
clamación alguna, &e expedirá nue-
va libreta, quedando el primero sir? 
ningún valor y ©1 Banco exento d< 
•i'e^po n s abil id ad. 
Santander, í¿ de mayo de 1927.— 










a-ia p a ñ 
¡villano Adolfo, vV-rísión oiie pro-
Ja el público ruidosamente, 
im avance del Sevilla Munta-
'Wicne un ba.lón con la mano. 
Arbitro no lo ve, y el público, in-
a«oj se lanza al campo, teníen-
•on ^ £ tu^nclerse el partido y que 
n T ; c o « l r V e ' n i r 1 l a J B e ^ m é 1 ^ Paia res-nara « ' J ^ l ece r el orden. 
^sí en este pkn termina el en-
ntro. s endo dosprilidos los ca-
en la y d árbltr0 con ™ l- ta ho-
la líne*i " n . 
igadoreSfífB^dJN, 2.—Bl boxc-dor Wag-
ccrtadoi.»' ha logrado el título de campeón 
Ileganool AJemania de todas las catego-
•cnio miffts por haber vencido ñor «k.-o.» 
nagnífic*!61 seí?imdo «round» o Breitnstrac-
5 lI-n ^ ación ^ 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida hoy misino eaíálogos ? precios a 
L D E BARRIO Y 
S A N T A N D E R 
El «Félix». 
En breve em.tirairá en nuestib puer-
to, con diLvcirsais moi'cancíais, el va-
p<xr (oFélix», procedieinte de Vigo. 
El «Orcoma». 
El pasado domingo entró cu nues-
tro puerto el miagnnTiiCo trasutlánta-
ico «Qno^mia)), con giran cantidad de 
pxtsajeaüs y cairga general. 
Procede de los puertos de Chile, 
Peirú, Colón, Panaimá y Habana. 
En los muelles. 
A última boa-a die la tande de ayer 
&e mcomt.naban en los muelles los 
siguiienities baircos: 
Mnelíei die la Com'piañra. del Norte: 
¡(cDiniartis.), descargando fosfata?. 
Maifelllie nnim^iro 1: 
voCabo Oarvera, oargaindo y des-
eairgiaindo diivcirsas mercancías. 
Muelles de Ma'LLaño: 
«Joseifa, dennargaiido carbón. • 
<íRibeauv/¡llo», de la matrícula de 
Rouen, cargando minera.!. 
«cSian Camlos», descargando car-
bón. 
«cGotifodillh», de la matr ícnia de 
NiewcasitJe, dcoc-angando carbón. 
«Mairía», diescargando carbón. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Mlatnoirdáík»), de Ncwcas+le, con 
oambón. 
«San Carlos», de Gijón, con car-
bón. . 
•«.Paco Gaircíai), de Bilbao, con 
carga generad. 
«Cabo Cervera», do Bilbao, con 
carga genemal. 
Deapaobaidios: 
«cDoirz», pana Opoirto, con carga 
gemiCHrol. 
«Toñín», para Bilbao, con carga 
•giemeirañ. 
«Paco García», para Avüés, con 
carga geueii-al. 
El «Caroüna» y el «Alfonso 
Pérez». 
Entre la lista de buques que han 
de cesiar en la navegación de cabo 
taje, gegiin el «DÜEÍPIIO Oficial del 
Ministeirio de Marina», figuran los 
buqims do esta matrícula «Carolina 
E. Pérez», que cesará el 11 de no-
viembre de 1927, y el «Alfonso Pé-
rez», el 11 de mayo de 1928. 
&e refiera, al cabotaje restringido. 
La pesca. 
Lais cnibaiiicaioiones piasqueras de 
nuestro oabildo entraran ayer en la 
dáinaaraa de Paentocíiico con almn-
dante oaántidad de bocarte que se 
vomdiió a pinecios bajos. 
El «Dóride». 
En breMo entrará en nuc.íitrü 
ipuorto el vapor <(Dór¡de», con di 
versas mieircancíais. 
Nuevo capitán. 
i l a sido nombrado ca.pitán d3l 
vapor «'Gabo Tortosa», nuestro esti-
mado amivM don Franciisco Trevi-
ño Ruiz. 
El «Cabo Corona». 
Ha zampado do Barcelona pa'ra 
iSautairudor, coln. carga general, el 
vapor <(Ga,bo Corona». 
Semáforo. 
Viento S. E. Cielo cubierto. Hori 
zontos brumosos. Mar llana. 






f B R I P E 
c a t a r r o s n a s a l e s 
evit-fireíe» COTÍ P.1 n « o ^ A ] 
H A L A D O R D E M E N T O L 
•res. Pérez dfll Woüno y farmacias, 3,40 
í remitido por correo, 3 80. 
N o se ha 
pe rd ido t o d o , 
pues todavia le 
queda a usted 
que le permit i rá recobrar sus 
energías , su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P l N E D O 
No lo olvide. 
T p i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A 8 . - S a s t r e p í a . 
Santa Clara, i (al lado di la Andlinfila), 
Teléfono 3.262. 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Deseiobolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
SUCURSALES: 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osorw 
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
LA VEGA, Tórrela vega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitaeión de can-
íadail, acumulándose los in-
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada afío. 
DEPOSITO DE VALORES 
Bujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por loa interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
1« presentación de loa r«»-
mardoa. 
Antes MatínTs-Elcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a » -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
E n E X C E S O . M A L , 
O U E N T E S , S2ECA «-
L E N T A D O S P O R E L 
es. 
P A G ^ , 
N o t a s m i l i t a r e s 
La jura é e la bandera. . 
Eil hcmirvgá por la inañana tu-
vo lugar el solemne acto de jurar 
la banderd. los r e d u í a s de reein-
[píazó iCltimiatniiente incoriwrados, 
tieil regijuien-to de Valencia. 
Por el coanaiudante mayor del 
regimiento faiié toniíulo el jura-
mento, con arreglo a las recientes 
disposiciones. 
Antes se dijo la misa, a la gue 
asistieron todos los jefes y oficia-
Iies y tropa del regimiento. 
Para celebrar el acto de la jura 
fueron puestos en libertad los 
arrestades no sujetos a ptrocedi 
miento. , 
La Eir.presa del teatro de Pere-
da e m i ó al coronel del regimien 
to sesenta entinadas, para la fun-
ción de ia noche, las que se dis-
tribuyeron a las solidados de me-
jor conducta e ins l i ruedú?. 
AWO XiV.^PAGTNA CTNCf 
mSSSS^SSiKiSSSSSSSSSSSSSSSSS 
b'oranklo estos días en los notabilí-
simos sermones qoie está predicando 
en la iglesia de la Anunciación, di-
rigió a los niños elocuente y con-
movedora plática, administrándoílea 
a continuación el Pan de los Ange-
les, auxiliándole en los actos de la 
preparación el R. P. retetor del ci-
tado Colegio. 
Un coro niños compañeros de 
Jos nuevos comuilgantes, dirigidos 
por el R. P. Pedro y el cariñosísi-
mo Hermano José, cantaron con 
nuioha afinación, aü son del órgano, 
escogidas comiposiciones místicas. 
Al grandioso acto, que resultó sai-
mamente conmovedor, asistieron mu-
chas de las familias de los colegia-
les. 
L L A - C o ñ a c 
Con motivo de la jura el coro-
nel, señor Bosch, dirigió a los re-
clnj'as una interesante alocución. 
Ascenso. 
En la propuesta extraordinaria 
de ascensos ha sido promovido al 
empleo de comandante el capi tán 
de la Caja de Recluitas de Torre-
lavcya, don Manuel Maldonado. 
Con ipermiso. 
Se ha concedido permiso al ca-
pi tán del regimien'to de Valencia, 
don Luis Ubiña. 
Durante su ausencia se encar-
g a r á del mando de su compañía 
el teniente don Juan Esteban. 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
L e t a o , 8, Eíposíción-BILBAO 
Not ic ias y comenta r ios . 
C o s a s d e t o r o s . 
Una tienta. 
En Ventas con Peña Aguilera (To-
ledo), se ha verificado e] nerradero 
y tienta de lia nueva cruza que con 
vacas de don Mariano Arroyo y se-
mentaües de Arribas, ha org.mizado 
el joven ganadero don Leonardo 
Arroyo. 
Tanto los becerros como 'as bece-
rros y unas vacas que fueron reten-
tadas, dieron excelente juego. 
Dirigió Jas operaciones y toreó 
con su excelente estilo y con capa 
y muleta a todas las hemh'as, el 
joven diestro EJorentino Peces, 
«Avellano». 
En la ig les ia del C a r m e n . 
P r i m e r a c o m u n i ó n . 
Eí domingo, 1.° de mayo, se cele-
bró, solemnemente en la iglesJa del 
Carmen, de esta capital, el grandio-
so acto de administrar la primera 
comunión a varios de .los alumnos 
del Colegio de los RR. PP. Escola-
pios. 
El altar mayor, ante el que se 
colocaron los niños que por vez pri-
mera iban a partiieipar del divino 
convite, estaba adornado con profu-
sión de blancas flores y espléndida-
mr-nte iluminado. 
Dijo la misa el M. R. P. provin-
cial de Váíencüay', •Oalasanz Raba-
za, orador y poeta notabilísimo, 
que acompañó al malogrado y ema-
nente cardenal Benlloch, hace algu-
nos años, en su misión espiritual a 
varias regiones de América. 
El sabio escolapio, cuya justa fa-
ma de orador sagrado viene corro-
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
Sección de música. 
El próxiimo jueves, <3ia 5, aoduíará 
en el Atenieo la lartfata porfcugue.sa 
Beatíriz BapUsta. Su bdüaaite lü^to-
nial arlisico—desde el primeir pre-
mio dtó canto que ¿ilcanzó ella sola 
en su piJcímooiÓJi en- el Coñjs-i'rvato-
rio Naciiooal de Lisboa—¡ba&ia ios 
exáJtos hrillainites en auidlcicOTea en 
cipeTias y conidieírtos c<n los más pres 
ügáosos ceaiitros culturales—todo ello 
es una giaraaitía segura de que "e-
r á sai coaiiciielnto un triiuiLÍ)> más en 
La. excuraión a r t M i m que rea,liza 
por Espacia, arríes de martabar a 
Par í s y Milán. 
La acompafiiará al planio su es-
poso, el maesttiro Luiz Gomes, direc-
tor de la (xrq'UiCistia dld tc?(atro de San" 
Luiz de Ldisboa. 
Eil progrianna die este coiic¿c-*rto, 
paona el cuál temdrán reservadas 
los .ftefiowes SOCÍÍJIS «n la Coaiserj{e-
ría die la Sioeiedlaidl las invitaciones 
•de! señoma, se •ainunoiará cjpoirtuna-
meínltte. 
AVISO IMPORTANTE 
Para evitar confusiones y tras-
tornos en la correspondencia, 
conviene tener presente que los 
asuntos relacionados con las sec-
ciones informativas y literarias, 
han de dirigirse al director, y lo 
referente a anuncios, suscripcio-
nes, quejas y reclamaciones de 
circulación y ofertas de mate-
rial, al administrador. Toda la 
correspondendencía al apartado 
número 62. 
No llre el dinero 
l e la propaífisila 
A N Ú N C I E S E B I E N 
y recogerá aomeo-
íado el dinero une 
Invierla. 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernáii Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarioB y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
ain limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente : en julio y / en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono s-go 
E n Pendueles. 
O t r o a c c i d e n t e d e 
a u t o m ó v i l . 
•El domingo úHtimo ocurrió en 
PendueLes otro aocidenibe de auto-
móvi l , qiue en principio se creyó 
de consecuie>ndas gravís imas . 
El coche propiedad de don Aqui-
lino Nad ión , conducido por el 
mecánico Mario Díaz, fué a estre-
llarse contra la portilla del ferro-
car r i l Santander-Asturias, salien-
do viol-entamente despedidos sus 
ocuipantes, VailerntírT Benavente-, 
Luis e Higinia Fernández y Jai lio 
Sánchez, qwe venían a presenciar 
el partido i e füXbol. 
Resultaron con lesiones de po-
ca inuporbancia, siendo asistidos 
de primera intención en Peruiue-
les y regresando seguidamente a 
Gijón, .de donde procedían . 
L d p u b l i d d d d 
b i e n h e c h d 
es siempre 
í n i d í í e r d 
ConsulfcVd. 
gratis 
P U B L I C I T A S 
MADRID 
G R A N VIA. 13 
9CCClÓMrÉCI1»CA 
BARCELONA 
ftAiiC PtlAYO 9 E*a 
tfCCIONTCCrtICA 
HELIO-* 
EL PUEBLO CANTABRO 
DE VENTA EN BARCELONA: 
Kiosco de La Rambla, frente 
• la calle del Carmen. 
P £ . d i s & w & m * e l 
Aceite extraflno SANTA AMALIA, en loa principalee estableclmfento» 
de-nltra-marinoe..Precio, 29,50 pesetas lata de diez kilos bln. 
ARO XIV.—PAGINA S E I S 
E L PUEBLO CANTABRO - 3 _ P A M A Y O _ D E _ t ^ mAY0 
m i 
D e s • 
V E N T A S A L P O R M A Y ü R D E 
RAJÍ 
N E S y 
trajes.; 
0 % A P O l 
AS, el 
B I C I I O L E T A S Y A C C E S O R I O S 
CiLIDAO SUPEttlOR.-PRtCIOS EéCüÓ îCOS 
Dmjarrse ios pedidas a los almacEniatf'S o a la 
número 36.-SAMTANDER 
( E s j í ^ f i í i ) ' Z j K K A . J J t t ( ^ vi i p vi z o o * * ) 
Teléfono íl5. — Dirección telegráfica y teíeíónica: Ü M . — Zarayz-
DEPÓSITOS: Bayona, San §ebastián. 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L * y C. U. en los úliimus 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cántaras M I C H t L J N , a precios fuera de 
competencia. 
S E FACILÍTAN C A T Á L O G O S G R A T I S 
Teatro Pereta.—Bivive y exquisi-
ta tem.'porai.iia c.iH,o:iiiU;i.>í,iráfic¿. 
Hí>y, iniiontcs, 3 de may..>, a las 
sloto (le la tkndie (syedún dc-nti!iua 
hajsta las nueve y uied'ia de i-a no-
che). 
PiMoyfKioión de la admirable y 
tiraaridíii!ií.i:ri;a «inpeTiproduoción de 
éxi.t.o univoraal, m nume pajles 
(2.500 aaetros), tíituladia «Irene», fiirí-
sima ccanedia IMvaida.a la pantalla 
Bicicleta» francesas, marca F L O R E , 
modelo T. de F . , en color morado 
con filetee, dos piñones, dos frenos 
y manecillas en las ruedas, con llan-
ta* acero medio niqueladas y guar-
dabarros. 
A 195 PESETAS 
CASA RU!Z^—Arcos de Dóriga, 5. 
Teiáfono. 33-28 
O B Í bas t í a 
•î ŷ  JÍr-ÍVCfi Oí\v-*i ftiitaVS,, í. JL 
| en suis coJoires niaituraJes (no iiumi-
j imdQ capriích-ü^airk-.n;'"), y V . T .. 'ie 
r a y pdajitoresca expoBición con.tin.u^i-. 
da cíiei lia,s m¿S& Míegaútvs, auid.-ccS, 
y ori^iniráes ¿íoría-s fo.rncnii:.;i:-. 
Coirnpdieancinito cómiicü: Poücnr;:') 
'Miafiiana, rañé.rcoileis., primera jor-
inada del má-s grandioso «fi'jn» de 
ai/uiestro táempo: (fEl gaMÜán de ífas 
mares». 
Gran Cinema.—Hoy mu te?, a la,.-
eiiote hasita lias dlHez, «Lobo de ma.v», 
cómica, «mi dos .pa/i'tes. 
«•El Exp/ríws on peligro», prrlícul.a 
dle afinriito foni-^•L;.|rio f!,nR3ipr. .11:'.i!.a j 
fían fMi •".ioniante p-opi^.iad gor : 
Tk'ilph LoWÍis y jM'airgairi'a ÍÁm , 
ton. 
P R E S T A M O S - R A P I D E Z 
Se enouenti-a en Santander el se-
ñor Inspector del Banco Hipotecario 
de España. Para concertar opera-
ciones sobre fincas rústicas y urba-
nas dirigirse a la Agencia. 
ROBERTO BUSTAMANTE 
Wad Ras, 5. — Teléfono, 21 96. 
Sí, hijo mío, ai. Como a tu hermanito, ouaade lo necesites, te 
purgaré con los deliciosos. 
4 ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimoa. 
En farmacias y droguerías. 
í&specialisía en la repara 
cíón de baterías dinainos, 
magnetos, faros, lámpara?-, 
kláxones y en goneí al t e -
lo 8lé«"trieo en el anto 
h m ie M i , Si (p§r 
(pirvín-fira jariici^dia de 
Cine Popular Reina ) 
siete a fl ce, on.n.rta 
;/ran u 
NOP-
Vict^ria .—O 1 
H f Y 
Giran Hotal Café^Rtítaiá^aifíS 
J U L I A N G U T § E R R E 2 
Máquina americainA OMEQA, pjvra 
1» producción del café Expríss. M»-
riícoa variado», Servicio elegan.tfi 3 
moderno para boda», banquetea, ©te 
Plato del día: Leiiguas do labo-
ra panmant ier. 
nada d%«Los nTíii.wai)k,»)> y 11 có-
andoa ((Vfiirgririlo pionde '.la novia», 
(dos partes). 
Cinema Banifaz.— De s et • a 
la ftinoí-ioaian^ci serie «¡Lolios efel 
Norte», poir ^ ' IMnim Dnnci'n. terce-
alo y oirarto episodáois y uíma cómica. 
Acciones. 
S. A. «Lechera Montañesa:', a 135 
por 100; pesetas 10.000. 
Idem TeJef.ónica Naciunai, a 99,40 
.por. 100; .pesetas 25.000. 
Obligaciones. 
.Vitante, E, 4 y medio por 100, a 
85,75 por 100; pesetas 38.000. 
Asturias, 1.a, 3 por 100, 71,̂ 0 
por 100; pesetas 11.500. 
SANTANDER 
AmortizaliJe, 5 por 100, 1920, a 
93.*n : pesetas 2.500. 
Idem 5 por 100, 1926, a 102,25; pe-
k&im 10.000. 
! L i q u i d o í q ü g i U U u u « i » » ! 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE B . U CENT5M08 
Llsveros americanos, a 0,35; docena, S pias.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par,—Relojes despertadores, desdo 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de cesar 
«Singer», seminuevas, d̂ê do 100 peseUis.—Gramófonos y bicicla-
- m ó n á t 76 pesetas. 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y «¡quila ta* 
da clase de artículos pagando todo #u vslor.—Reforma de al-
haja* y compostura» de reiojB?. v gramóíoncí garantizada». 
Visitad este Casa; TABLEROS, 8. LOTERIA, 18. Tlóf. fMl. 
Avenida tfe Pí y MarQall, 11. (Gran Vía). 
1.0 más elegante y céntrico de 
Casa de primer orden.—Agua corriente, ciúisníe y fría en todas las habitar.lo-
ne* -Ascemor.'~Calefacclón.-Cuartos de baño.—Habitaciones amplia* 
oara familias. 
F ^ ^ T i m i & n <d[«5s»cicí 1 :2? ,SO « n a c i t í í j a n t e 
Real Cuerpo de Bomíiero.. Volun 
tarics.—liabiendo sido anuini d'j td 
envfó de boiiotines: de susc ipc ión piit 
va.rios ponvecipop, se ruega a los 
mismos lo efceiúeiM a la n-ayor hrc-
vódad piara ío cual pwden h:\,c.r su 
entroga en lo?' Bancos de S-antaii-'cr 
y Meircantil, Montp de Pialad, Cá-
• maira de La, Prapi'fKSad, Cilmara de 
.¡leroL'o. 'Circuí.) Mirirca.nrt.il, Aso-
ciación de la Brtmsa, Ca.sa de Amé-
rjlcta y en el Pasque de! Rr-al (;\K r-
jio de Bomberos Vchiii:tarios. • 
Una boda. 
Ayieír., .oa la iglei?Jiá paiUrciqiui'ai 
Saa.ita Lwcía, se efectuó el en)! 










Ccaisn'al;o Pérez, hija de. une njajeS 
partiíciuiliair atiVgp don Eme'ietrio 
«ez, cofri e;l conoicido joven don B 
Iglesias. 
Leo conit-Tia.yentcis sa'ioron de 






Cruz Roja Estáñela—Rísum-n 
de tetó sru-v-k-ios prest-ad^s -po--- el per-
cbairad ,dio osta ambulancia duiranle 
f] mes de abr.'i;!: 
Doscí-c ¿á CáSía de Socorro al Hc-S-
ínítal, 8. 
De ídem a su domi- ilio, 3. 
Desd-e- ol H-f^pi'.ai a MI* domici-
m , 3. 
D.TOR ? U rlomv.'ilio al Hospdial. 7. 
Desde Jas estaciones al Hospi-
tal, 3. 
DCÍMIO• smj domic.i.liO'S a los Sana-
torios, 3. 
Dasdie los Sanatorios a sus d/'ini 
ciil.ios, 1. 
Oadávísres a:l PopóiíHo judicial, 5 
Total, 32. 
H . S A N T A N D E R 
MADRIS.-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensidn completa, desde 12,50. 
La oerMad de Sanlandar 
m. \ ¡Í;;; .- ' . , o dol Ar.Mü en él día| 
ayer fué cíl a'g'üjicmite: 
Comidas distjnibuídaá, 1.112. 
Esta.v.Mciafi. o^dsac'iiso por t r a i M 
tes, 28. 
Idem ídem vSéóigSsMB .por p^lir 
\I"ÍVV-. 1 |5 c.-.ii t.7&te p ÍT ti 
carril a sus xieisipwíivos pxtobh s, 
.Afilados existentes en el Estíl 
A L 
Fncíos 
No se \v oividt a usted, al t 
lefonearnos, aut e! númerY. 
nuestro aparato es el 15-55. 




Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 Q P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
SEÑORAS. Emilia, modista 
madrileña, ha trasladado su 
taiier a Santander. Cervan-
tes, 5, casa nueva, 1.° 
SE ALQUILA piso recién de-
corado, cuarto de baño termo-
eifón, luz y gas, servicio inde-
pendiente para oficina o taller. 
San Fi ancisco, 31. 
E L E G A N T E CORTE y esn̂ p-
rada ccnfocción la sastrería 
de Hiúdobro. San Francisco, 19. 
NADIE MAS ECONOMICO. 
MAQUINA de escribir «Un-
derwood, semi-nneva. Precio 
de onasion, se vende. Informes 
Adminisíración. 
COLOCACIONcS se encuen-
tran pronto enunciándose en 
•esta sección. De igual modo, 
sé hallan empleados para ofi-
cinas. 
PARA REGALOS encflntrará 
usted verdaderos caprichos eh 
Perfumería y Bisutería en la 
caia E. Pérez del Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, ^ 
SEÑORAS.—Instituto de Be-
lleza, Tableros, 3. Toda clase 
servicios. Exclusiva baíio hi-
droeléctrico para adelgazar. 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegao Cántaj 
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
MATRIMONIO sin hijos, de-
sean huéspedes fijos, sitio cén-
trico. Informarán esta Admi-
nistración. 
MUCHAS COSAS pueden de 
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta céntimos. 
E U X I R G O M E N O L 
Catarro «_ ^ 
A01M tSTÁ IA SAlVAfiON Of (96 QVl «VOt-
CtMOS ASMA6RIPPE.BRONQUITIS en. 





Reprenéntante en Santander!; 
José María'Barbo»». CisnfTfil, 
1n •«ffundíí. 
PERDIDA de una pulsera de-
brillantes. Se ; gratificará a 
quien la entr&gue en Alto de 
Miranda «Villa Hermanos». 
I SALDISTAS ! api ovecharso. 
Se liquidan por paríklas los 
artículos' de tejidos y confer-
ciones por cambio de negocio. 
«La Angelita». San Francisco, 
17, esquina a Lealtad. 
MOTO «Indian» con sidecar. 7 
H. P., semi-mieva, -.ondo (i 
ocasión. Mariano Díaz, Suan 
ees, Hinogedo. 
EN CASA buena familia de-
sean caballero estable, como 
único. Pensión completa. Pro-
longación Sol, 4, entresuctlo. 
COMERCIANTES 
COPIAS A MAQUINA 
De Memorias, Testa/ncni nrins 
y de toda tilaso de docoirtien-
tos. Venta de máquinas nue-
vas y usadas.—Táller de Re-
paraciones.—«La Oíi'-ina Mo-
dernas, •Viart-illo (esquina a 
Daoiz y Vclerde). TíJefono 
31-79. 
NO OLVIDE que nuestro te-
léfono es el núimero 15-55. 
No comprar Caja Registradorn 
sin antes ver los modelos, pre-
cios y condiciones de pag. 
de las 
Oaras reglsiraüüíós í i m 
Agente exclusivo en Santander 
provincia: José M.a Barbosa, 
Cisneros, 7, 2.° y San Francis-
co, 1, 3..° 
,en seda 
Las más eiegantes. 
les mas Demias. 
Las de mejrjr resuitEüo 
Venía exclusiva 
S u c . A. BLANCO 
Lencería. 
San Francisco. 9 
SE VENDE o nJqu'Iii planta SE NECESITA joven Sabiendo • COPIAS a máquina ai 
, prusiato y ferrogálate. 
| grafía Julnay. Amós de 
lante. Teléfono, 22-89. 
bajo, San. Ahuíín, 7. Informa-
ran: Peña Herbosa, 3'/, á;*"' 
ENCONTRARA preciosidades 
en objitos delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. P^rcz del Molino, 
S. A., E. Gmiérrez, 3. 
t¡ 
s a s t e m 
Se reforma y vuelven toda cia-
se de prendas para señora 
:'i.-':'uiia saetre), caballero y 
hiño». Precios económicos. 
S. Moret, 12, 2.° 
m m m • s m m 
Fábrica de tallar, biselar j 
restaurar toda clase de luna», 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
errabadoa y moldura* del paíi 
y extranjeras. 
Dea pacho: Amós de Escalante. 
2. Fábrica: Cervante». Ü . T» 
éfono. 88-8» 
r bieñ a máquina. Razón 
esta • Adniinistracióh. 
ii«ndo ví< 
puertos c 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
doior, las. acedías, las diarreas en 
niños y aduüos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mimdo 
VfcNDO piso, nueve habita-
ídones, soleado, recién teme o U: 
reformado, buenas vistas, 9.00' 
oesetas. Burgos, 30. Droguería 
H 0 T E L I T 0 amueblado alqui 
lo, econóinico. Sardinero, pri 
mera playa, temporada o año 
baño, huerta.—Rasilla : Do-: 
tor Madrazo, 2. 
CAL VIVA, permanente er, 
hornos continuos, sistema <Bil-
corra». CANTERA NUEVA 
DE S I L L E R I A E N ESCOBE 
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
PISOS DESALQUILADOS 
se arriendan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us 
ted ha leído este anuncio. M; 
les de lectores lo han vish 
ígrualTnRnte. 
I IWUUWWBWKg—i 
^ v i s o 1̂ p ú b l i c o 
Más húrato, ¡i.~die. para 8r' 
ar díídcs,. consulten pr&Xo* 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 23.-Telófono l:-54 
EN LA CAVADA, se 
bonita jardinera con cap 
Estado nueva. Informes, f 
tari o aquel Ayuntamiento 
SE VENDE chalet, sitio 
trico, recién construido, lí 
mnrá f-sta Administracióii 
NUESTROS A N U N C 
BREVES tienen muchoi 
tores. Sirven de inte 
ríos entre quienes neceaií 
quienes buscan algo que 
teresa. UNI 
F I L E T E S DE BRONCE 
vende un juego completo 
corondeles de seis puntoí, 
buen estado, propio para 
riÓdico que su composiciói 
haga a linotipia, se da í̂» 
rato. Razón esta Adraini ^ 1 ^ ' 
be 
SE VENDE PAPEL V 
Cmi8TO 
W O N f 
CRiST0 
B A S p U L ^ S 
d a todas c i a í f i z ? 
Bql.anzqy de.:"-
j ó r G - c i / i o r v . • - ' • 
' A r o f y s p a r a ; 
c a u < d a \ < z - s • ., 
if.arra^¿Vr.-c .BILBAO : 
T E ^ ' Í F O Í S I ^ ' I S ^ ^ • 
F r a n c o r 
# 1 - ^ 
O 
GÍ?Oi 
flQ Vino» PMJOI é% ^aj. 
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EL PUEBLO CANTABKO Aftí) X!V.- PAGINA SIETE 
E s f a s o f o c a c i ó n 
P f 10 (!0B 
puede comppap a la l i a d de su «alo? 
nga en 
SO M U - i í p t l i I I S i p i M , poriine alpnos móflelos están próximos 
R A TES para hombre y niño.-COL HAS.- S A B A N / . S - T O A L L A S . - -
Í S A S PK COLCHONES - CAMISA^ percal y popelÍQ.-OALCfcri-
'^ABDINAS para v CAMISETA S NU VEDA D.-- ESTA IVí B R E S y ^ A B . 
í l ^ - S E R V I L L E T A S - - M A N T E L E S - GENEROS B L 
S ^ m C r L E S y F E L P A . - P A R A G U A S --GORRAS -^BOINAS.--GUAR-
AVpoLVOS -BUZOS.-MONOS - C U E L L O S . - TIRAN T E S . - CORB A-
pAS, etcétera, etcétera. 
ANCOS -PUN-
Pesetas Pesetas 
amisas sarga, hombre, desde 3,76 Pantalones dril, niñost desde 2,25 
Id. popelía id. id. 6 00 Id. id. hombres id |,C0 
pn.Trrcî uial 
t.nó el enlj 
spfio Almohadones vainica 
1" Trajes dril para niños 
Id. lana id. id. 
Id.' id. id. hombres 
Americanas dril para niños 




en él día| 
I 1.112. 
por t-raÉ 
Id. fantasía id. id. 
Id. gran moda id. 
á'banas camej as grandes id. 
Id. curado superior id. 
Id retorta extra 
Id. holanda fína 







13.00 Americanas punto desde 
4,00 Toallus felpa id. 
6,50 Pañuelos bolsillo id. 
7,80 Calcetines para hombre id. 
8,50 Servilletas muy buenas id. 
1,40 Manteles grandes y bne-nos 
5,00 Colchas superiores desde 
10 00 Id.. id. seda id. 
27,50 Casas para colchones desde 
4,00 Calzoncillos cortos hombre 
largos 












abren en su organismo una brecha 
cada día mayor. Necesita usted, x 
pues, un remedio a la vez urgente 
r seguro. Lo encontrará en tos f 
y 
C i q a p r i H o s A n í i a s m á H c o s 
D R E U d e l D r . 
h • • ^ i i ' i r i i i r 
• mi » e e » ^ # » » » • t ^ » 
A N I S O S A 
SUEVO preparado c©m¡me»í© de «seacte de este. Snes 
t̂uye con grao «entata si bicarboaaío m tedoi Mi 
MOS.—-Caja 9;S0 pt». Bicarlwnalc de wxt 
A L M A C E N E S 
L A 
, 4 Y 6 
D H i v o . - M a s al cóndi lo . 
3in eJ EStt 
« t e d , al ti 
númerY, ( 
! el 15-55. 
rari mtd flel m m de Saníaeder 
S o í u c i ó t í B e n e d i c t o 
M giiceto-fosíato de sal de CREOSOTAa>.>¥títora»> \ 
Üdtia, catarro crónicos „ bronquitis y debilidad geaaraOd \ 
•f s $ $ I! ® .» 3» 5 e p c s e tt & 9d ' 
L f c f ' ó m f o i B & c t # r B e n e d i c t a T l T f i m 
.9* "»«»«. *» lt*» #»ln*t9«Q«» SavuiasiM) de Eapaftas 
e las cinco 





8 de mayo, vapor O R B I T A 
22IIB1B6J0 - O R O Y A 
5 de junio 
^«ndo ofa C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
lón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo. 
ca, Iquique, Antofagasta. Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
P R E C I O E N 3.a C L A S E P A R A H A B A N A 
Por vapores O R B I T A y O R O Y A , ptas. 551.65. 
Por vapor O R C O M A , » 541,65. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
¡Soasromldo por las Compalías de los íeriocarrü«i tim 
Sforte d« Eapafia, de Medina de! Campo a Zaauw» 
f Oreme a Víjo, de Salamanca a la frontera por^ 
\mguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíai 
de rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de 
vtgación, nacionales y eottranjeras. Declarado» aJ-
EBülares al Cardiff por el Almirantazgo portagnte 
Carbones de vaporea. - Menudos para frí ijuau.—A-glo- g 
neradoi.—Para centro» anetalúrjíco» y domástlco». 
fiBAGANSE P E D I D O S A L A SOCXEDAJ* 
a S U I . I . E H A B S P A í f t O L A . - B A f í C i E L O W í A 
IPelayo, 5 , Barcelona, Ü a su agente en MADRID; 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN" 
T A N D E R señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
Jla.—GIjON Y AVÍLÉS, Agentes de la Soclodati! 
iHullcra Española.—VALENCIA,, don Rafael Tcssk ' 
Para «tros loíbíme* y precios • la» efleioae áe la 
% ® € I S 1 I > A 1 1 E 8 I * A M ® m Á f 
mmm* S E R V I C I O S HFGÜ''.ARK8 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediedones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis exipédiicioñes al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
& Oátorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO. CUBA, MEJICO Y 
i NUEVA ORLEANS 
| Catorce expediciones al año. 
U N E A MEDITERRANEO. COSTA FIRME Y PACIFICO 
Ornee expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Dnce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Trc« expediciones a! año. 
SER VICIO ' TIPO. — G R A N H O T E L . — 
T. á H.-RADÍOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: • CAPILLA, E T U i T E U A , E T C E T E R A . : • 
Para informes, a .las Agencias de la Compañía en los prin-
cipales puertos de España. En Barcelona, en las oficinas 
i de la Compañía, Plaza de Medínaceli, 8. En SAN i ANDER, 
I : SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
?/ Paseo de Pereda, número 36. 
Esta Casa ha abierto una nueva Sucursal en Plaza 
Vieja, esquina a San Francisco, y tanto en la mencionar 
da, como en la Sucursal número 5, Araos de Escalante, 
8, encontrará usted lo que desea, ya que estamos re-
cibiendo grandes partidas modelos fantasía en señora, 
caballero y niño. 
Visítenos aunque no nos compre y se convencerá y 
podrá apreciar que nuestra organización y precios fijos 
as garantía y satiaf .cción para nuestros clientes y pu-
Slico en genera!. 
No olvide que nuestros precios fijos es una garan-
tía para el comprad r. LTn niño puede hacer sus com-
pras en estas Casas, respondiendo costarle los artículos 
o mismo que a persona mayor. 
3 W M : I m m l m \ m 5, M i de EscaífiiilP. 8, p $ m m \ 
h f é ú 7. Sao franc.Msa, 4 (ss^uína a P'szs í lBte) . rTeiá8iB 35-76. 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince pala-
bra», en esta sección. 
CONSULTE USTED nuestra 
taorifa de esquelas de defunción. 
os arónos, her-
pes, eczemas, ei-
cétera, etc., se cu-
- - - ran con - - -
pomada. Pregunte 
a su médico y so 
DE V: MTA E H FARMACIAS Y DR06UFRÍAS 
- - convencerá - -
icia, Madrid 
ndo 
T A B L E T A S 
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P e s a d e z d e E s t d m a g o 
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, se darí» 
A AdrniflJ' 
D B L A 
APEL 
.151 
L 5 " / 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (Salvo contingencias) 
rfo- de los vapores de esta Cotopafíía: 
^fJSTOBAL COLON el 6 mayo. CRISTOBAL COLON el 21 septiembre. 
^¡'ONSO X I I I el 28 mavo. ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
UiJSTOBAL COLON é! 19 junio. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
^ Í O N S O X I I I el 17 julio. ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
yflSTOBAL COLON el 8 agosto. CRISTOBAL COLON el 18 dicaembre. 
ALFONSO X I I I d 30 agosto. 
Ritiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
' buques disponen de camarotes, de cuatro litqras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, más 16,65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más 0,90 de impuestos. Total, 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
Vapor 
" C . Z Y L O P E Z " 
de Gijón el día 5 de Junio .próximo para Cpruña, Vigo, Lisboa (facultativa) y 
' CádiZ) de donde saldrá el día 16 dé Junio, para Cartegena (facultativa). Valencia, 
apragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el día 16 de Junio para Port 
Said, Suez, ColOmbo, Siñgapore y Manila. 
Hnn"1^8 informR8 y cóndic-flones dirigirsp a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
n,J0 DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 
Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 














CONTRA LOS m L E S QUE 
PRODUCE EL EXCESO DE 
EXIGIR BILN PIPERAZINA MIDY QUL LS LA QUE. RECOMItrSDArs LOS MEDICOS OF-L Muü-JDO LNTc.RO POR 5 L R 
LA MA5. RICA EN PRIMCIPIO A C T I V O Y LA QUL HA DADO 5IE.AAPRL &X(Z:tLLrsTL5 FÍL^ULTAOOS 
J > t L 
C u i j a a c v v r n v t a e t ó a t n i t o r ^ a m s ^ v o 
j y r a j i europio j -or •Lafioxa.^tó-Tioftero . "fcatoSc^ 
4 
Este oúmero tonsto de OEho 
V 
Los Reyes y los p r í n c i p e s ingleses en A n d a l u c í a . 
E l S o b e r a n o y e l j e f e 
n e m e n t e e n C á d i z e l i m p o r t a n t e 
t o s Reyes son ac l amados f r e n é t i c a m e n t e por los g a t í ^ t e s . - U r a b r i i b r i t s 
a » l a C a t e d r a l . — U s p r í n & i p e s Ingleses ten una v i s i t a é d m i $ m k a 5k 
Otras i n t g r e s a n k s i n f o r m a c i c n e s . 
L a salida para Cácí z. 
S E V I L L A , 2.—'Bn l)a m a ñ a n a de 
ayier saliaron en a u t o m ó v i l con cü 
reedito a Cádiiz los Reyes y p r í n c i 
^es ingleses accmiipafiados de los 
ministrois de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Mati i i ia . 
iSe Las tmibutó una cíur iñosís ima 
daap^.iiida. 
E n Cádiz. 
CADIZ, 2.—En el t é rn i ino d.< R.i 
lar i lk», fuciif.in reoibidoe los Heves 
y painidipris inigilases y miniuslros 
p<-ir l<as autaniidades y alguniaiS peí" 
so.niíi(lidadie« qncei 1<« acamipañai-on 
hasta la ciudad que se hallaba to 
talmeoite engabanada, c s í e n t á n d o 
cal|giaduina.s flodas los balcones. 
Lee vítonríis tr ibutados a la &n 
iráKla a lia ciudad fete murtijjUoiaron 
o.l paso de las Reales perdonas por 
e l pasco de Isabel I I , calle de A l 
fenso el Sabio, pai??o de Si Ice y »!• 
e'unoa otros. 
En l a puartia. pi'inoipa,! de la Ca 
ted.raíl, que no se abre m á s que pa-
r a las procesiones $£{1 Ccirpus, Í & -
p&mbmi a los Monaiicas y p r í n c i p e s 
ingieeses ei cabildo en pisriQ. 
Los Rteyee en¡traron en la Cate-
<l)ra.l bajo pal io, ainndio reoibidos ñn 
el in te r io r por el ob i sp i de ia duS-
tes is» 
B n el i n t e i i o r de la Catedral los 
' jB/áyeiB se coloaairotn bajo el doéeJ 
died Qilitsir mayi^r, regalo de la Reina 
dofta lealjel I I , c a n t á n d o s e a c<m-
tiñuiatiión un s á l e n m e Te Deum. 
Seg^uida«nan.t9 se d i jo urna misa. 
Terminada l a función relagiosa, des-
de l a catedraJ ae d i r i g i ó l a comit i-
v a al giraai tealtiro Fallía, por la ca-
le' de PWian. 
Los Reiyes fueriim ovac 'onad ísa -
ínos . 
E l Congreso de Ciencias. 
CADIZ, 2.—En el teatro Falla f¡l 
Aymruteiünj'cn'to h a b í a habi l i tado un 
palco pana que lo ocuparan los 
Monarcas. AJ ajtaTecor és tos en «1 
p a k o fuercai ovacionadas y vitíorea-
tíiOiS. 
B n divcho teatiro y moanemtos des-
p u é s tmlb l u g a r l a apc r ' u t a del 
Comgre'irO de Cianiciiae organizado 
. pcir las Aisaciacionefj e s p a ñ o l a s y 
portuguesas para el progresij de las 
Olencáiae. 
L a plaza del Rtfy, doníde e s t á si-
tuado el teaitro, se hallaba aderna-
dtíaima y abanrotadia por complato 
rile púbVco, que no cesó un mennen-
to dfei vitoreair a los Mbnarcas y 
pr ínei ipes ingleses. 
. B l Rey e n t r ó en ol esc en: ir i o 
a c o m p a ñ a d o del ^nairqués de Este-
l i a , de los mimiFítms s eño re s Calle-
jo, duque de T e t u á n y C'>rnejo; 
piriasidicni.te d;c l a Asociación Espa-
ño la , e e ñ o r Oamanido; vieepresiden-
1 te, dlon Francisco Lacor la ; obispo 
die Cádiiz, alcalde, gubernadoros ci-
v i l y m i l i t a r , presidontc do la Di 
{putaeión, comancTanto gonoral del 
depaiiftaimcaito y o t ras aufo-ri lados. 
A&iimiiftmo le a c o m p a ñ a b a n otras 
pVirsonali dados ciiemiíñcas. 
E l Roy dec l a ró atbkjrta la ses ión, 
crsn.cteidíilefndo l a ipailabra al s eño r 
vizcondie d.e Eza, ol cual d e s a r r o l l ó 
u n tema sobre el alma españo la . 
Bdjp que el a lma a t r a v é s de la 
h i s to r i a nos ha unido como pueblo 
y que lo«s elementos que m á s bam 
contnibuido a. esa u n i ó n de los es-
p a ñ o l e s han sido la cul tura y ei idio-
ma romano. 
Negó que E s p a ñ a se encuentre on 
deoadía ic ia , a l i rmando que E s p a ñ a , 
a pesair die ciiianto se diga acerca Je 
eu pasado, tiene cualidddes que la 
liaeein iminortal. 
A l tenmiinar su dílscursó fué muy 
bplaudiido. 
A cv üi t inuación Su Majestad de-
c l a r ó oficiailmcnite inauguirado el 
Congi ia ío de Cinncias, en medio de 
una guau o v a d ó n . 
Banquete y visitas. 
CADIZ, 2.—Terminado el acto en 
el tcairo, lo« Reyes y féquW )' se 
traslada!nn a l Ayunitamiento. Allí 
«te ce lebró u n banque/fe en el sa lón 
de sesiones, que estaba adora ad í -
elmo. 
Terminado el banquete se d i r ig ie-
r o n a les a/rtiálíirís del aaíuif Eche-
el s eño r Echevanrieta y alto perso-
n a l de DJIS as t i l lar oí;:-. Los Reyes y 
p r í n c i p e s y s é q u i t o s visi taran al bu-
quei^aríuela a S e b a s l i á n Elcano». 
Terminada l a visita a dichos as-
ti l l t iros ©3 trasladaron a la facto-
r í a navail de Matagorda, donde '>c 
ce lebró el acto de le b i t a d u r a d-rl 
«MagaillaiiHCS)), aetuando do madr i -
na l a Roina d o ñ a V i c í . r i a . E l ac-
to fesujftó solcniníie(''nio. 
A lais ciníco de la taíwlie, visitaron 
l a exipoeLció-n de mater ia l cien tifie.» 
e ifli^líustrial, instialada en un pabe-
llón del parque Genovés , empren-
diendo s^gu.idam&nte el regreso a 
Sevilla. 
Regreso a Sevilla. 
S E V I L L A , 2.—A las odio y cinco 
di;? la noch-e lliegaron los Reyes al 
Alcázar , 
i 
E n Granada. 
GRANADA, 2.—A las tees de 'a 
tarde y sin previo aviso llegaron los 
p r í n c i p e s .ingleses, los cuales se d¡ -
añgie.ron diiirojctammte a l a Alham-
bra , viaitandl) de spués otros monu-
mentos de la c i u d a d . ^ 
Esta noche se ceilebra en su ho-
nor una zambra gi tana en una cho-
za del Sacromonte, te rminada ia 
cual s a l d r á n con di'.reccióa a Tras-
mulas, donde p e r n o c t a r á n . 
Sanjurjo a Melilla, 
S E V I L L A , 2.—Ell general Sanjur-
jo a lmorzó con unos amigos en la 
Venta de Anloquera, marchando lue-
go en «h ik l ro a Mel i l l a . 
El día de los Reyes y de los minis-
tros. 
S E V I L L A , 2.—La Reina Vic tor ia 
oyó misa rezada en la Cafcedrail. En 
¡a misa ofició el ca rdána l I lundain . 
D e s p u é s la Soberana vis i tó las de-
per. ii<T.c.i.as del templo y regresó al 
Aíteáz« r. 
E l Rey visi tó la fábr ica de mo-
savo-s L a Car tuja, donde las obre-
ras !o recibieron vo^tida-s con man-
tones de Manila , bailando sevillanas 
ante el Monarca, que fué obsequia 
do con manzanilla. 
E l ministro de Mar ina m a r c h ó a 
Huolva, a visi tar las instituciones 
ce •'•,iil-j)ir.s. 
R e g r e s ó a ú l t ima hora; de la tarde. 
E l Rey felicitó al minjl&tro de Ma-
rina por el buen estado de discipl i 
na y die o rgan izac ión que adv i r t ió 
en la m a r i n e r í a durante l a visita que 
hizo a los buques de guerra. 
El «eñor Cornejo obsequ ió con un 
bnnquete al comandante de Mar ina 
y a los jefes y oficiales de ios bu-
ques de guerra surtos en el puerto. 
B l ministro de Insirucicion, con ei 
rector de la Universidad y loa ca-
t ed rá t i cos , vis i tó el archivo dfe este 
centro decente y ilos Museos de Pin-
tura y Arqueológico . 
B l minis t ro de Fomento, con va-
rios ingenieros, vis i tó las obras de 
riegos del valle infer ior del Guadal-
quivir , en Lorca del Río y en Peua-
t i r r . 
En el Ayuntamiento se ce lebró por 
la tarde el acto de entregarle el per-
gamino en que se le nombra hijo 
prrkHlccto de Sevilla. 
Se previiunciaron discursos. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
m a r c h ó a C ó r d o b a a] mediodía , pa-
ra ver a unos parientes. 
En ol ejvweso de la noche salie-
ron para Madr id los señores Corno-
jo , Callejo y conde de Guadalhorce. 
a quienes diespidieron Jas autorida-
des. 
En C ó i d o b a se les un i r á el minis-
tro de Gracia y Justicia. 
Por la rtirde se ce lebró on el cam-
po de Tablada una fiesta andaluza 
a beneficio de Ja Cruz Roja. 
^ Asis t ió ton la Reina, las autorida-
des y distinguildas damas. 
Primera m é a t e , y en una nla cita, 
hubo una fiesta taurina en la que 
tomaron parte, varios aficionados. 
D e s p u é s se verifixó un desfile de 
caballistas, 'levando muchos de ellos 
muchachas a la grupa. 
Luego hubo desfile de carretas. 
L a Reina se r e t i r ó a las ocho. 
Él Rey l legó a ú l t i m a hora, por 
haber estado en e;l Ti ro de p ichón. 
Por ]a noche, en el teatro cte San 
Fernando, se ceikbró una función de 
gala, que resu l tó b r i l l an t í s ima . 
Primo de Rivera y el duque de 
Tetuán, 
JEREZ, 2.—Primo de Rivera pre-
isenció la batalla de flores, presi-
En el Círculo Mercant i l so verifi-
có el acto de imponer la Medalla 
del Trabajo al presidente del Círcu 
l o y n o t i b l e periodista, don Manuel 
Olía . 
Primo de Rivera le impuso la Me-
dalla, pronum ;ando un discurso y 
haciendo el elogio del periodista ho-
menajeado 
L a F i e s t a d e l T r a b a j o . 
i n c i d e n t e a l á u n o . 
Mmistros CÜÍSO «"egresan. 
MADRID, 2.—Los ministros de 
Gobernación y Hacienda regresa-
ron ayer de Sevilla. 
Efl sérilor GéiSvo Sotólo recibió 
inmodiataimente al director gens-
ml de Seguridad, con quien con-
ferenció. 
Felicitación regia. 
El liuevo aikalde de Madrid, se 
ñor Se.n;!]:ain, ha recibido del Mc-
na?ca, por mediación de su ma-
vonlomo mayor, una aíecituosa 
felicitación con motivo de su nom-
bra míen lo. 
Otra combinación en puerta. 
Con motivo del pase a la resei'; 
va del general Cantón, y del nom-
bramiento del general Saro para 
el Gebierno militar de Madrid, se 
han produddo dovs vacantes en 
las Direcciones generales del Mi-
nisterio de la Guerra, lo cual mo-
tivará una nueva combinación mi-
litar. 
Revolución desmentida. 
En la Legación de Yugoeslavia 
se ha entregado una nota o-ficiosa 
desmintiendo infommeiones de la 
Prensa relativas- a un movimiento 
revolucionario en Montenegro. 
Una nota oficiosa de la censura. 
En la Oficina de Censura han 
facilitado una nota que dice: i 
«Iniciados en un diario de la 
tarde debates sobre ternas de. re 
forma coniStituicionales, y dispues-
ta la censura, siguiendo las ins-
truccio-nes con carácter general. 
Que recibe ctonstattlemente para 
cnanto signifique • disousión en 
caestioues análogas, .a extremar 
m tolerancia en este asunto, tole-
rancia obligaba además en este 
caso f)or equidad, pues se ha per-
mitido iniciar una polémica y has-
a excitar a eua a toda la Prensa': 
pero parte de ésta, ante el temor 
de posibles intervenciones de 'a 
censura soliciita previamente el 
levantamiento de ésta o que se 
detenuinen normas o regdas fijas. 
La puiblieación de artículos ante-
riares y los de diversas clases que 
se autorizaron evidencian el cri-
terio aludido y nos releva de re-
petir una vez más los límites que 
por respeto al Poder público c in-
tereses q-ue defiende, y hasta por 
la misma congruencia de los te-
mas qine se debaten, no deoen 
franqniearíe. 
En Santander. 
La Agrupación' , Socialista de San-
tander y las entidades afectas a la 
Unión General de Trabajadores que 
tienen SMi. domicilio social en la ca-
lle de Magallanes celebraron el do-
mingo, sin el menor incidente, la 
Fiesta del Primero'' de Mayo. 
F u é un día de expans ión y de jó-
bálo en ej que Be recordaron las v i -
cisitudes y los inconvenientes con 
que las organizaciones obreras t ro-
pezaron para su desarrollo y para su 
acrecentamiento y en el que se de-
dicó un sentido homenaje" a la me-
moria de los hombres que m á s se 
dis-linguieron en l a defensa de los 
idca.les obreristas. Como en años 
a n t e r i o r e s , ' í r o i p o c o f en és te fal tó la 
o f r e r p i que las ci'.ases populares 
fia.ntanderiims dedican, desde su fa-
llecimiento, ail ihis t ie biplogb, glo-
ria de. la M o n t a ñ a , que en vida se 
l lamó don Augusto G. de Linares. 
A las diez y media de la m a ñ a n a , 
y con los locai,.e3,a.te?tal]i„'s de públi-
co, se ce lebró en ]a Capa de! Plie-
büo el anainciado mi t in . P res id ió el 
actp el compañe ro ^Manuel Mena y 
ocuparon la t r ibuna : Antonio Ra-
mos, por la Fede rac ión Obrera, y 
Bonifacio M a r t í n , de Oviedo, y Luis 
F e r n á n d e z , de Madr id . 
Fd primero de dichos orrl lores de-
dicó palabra.s <íe hondo sentimiento 
a la desgracia ocurrida en Jos, t a 
llores de los s eño re s Corcho 'Hi jos 
ail obrero Frhncisco Riancho, lamen-
tando en el alma que la hora del 
entierro dol joven meta lúrg ico coin-
cidiera con la «Je la ce lebración del 
mitin,., pues de no haber sido así los 
obreróiS asociados, en masa, hubie-
ran acudido a la conducción del ca-
dáve r .'del infortunado compañero . 
Bonifacio Mar t í n y Luis F e r n á n -
dez hab'aron de la importancia y de 
la transcendencia de la fecha que 
se festejaba e hicieron historia del 
movimiento obrero mundial , ponien-
|do de relieve las grandes ventajas 
conseguidas por el proletariado, tan-
to en lo que afecta a las leyes so-
ciailes dictadas por los distintos paí-
ses, gracias a la enorme fuerza de 
,1a o rcan izac ión , cuánto" en lo que se 
rdlaciona con las meioras económi-
cas obtenidas en fábr icas y talleres. 
Todos los oradores fueron muy 
ap íaud idos . 
Después se leyeron las conclusio-
nes, aprobadas por unanimidad, y 
minutos m á s tarde una Comisión de-
signada por la Mesa estuvo en el 
(¡nbiM-no c iv i l , entregando al s eño r 
Gaand* aquellas concilusiones para 
oue fueran transmitidas al jefe del 
Gobierno. 
Por la tarde, y a pesar de la l l u -
via que cayó en las primeras horas, 
los pinares del Sardinero olrecíam 
un aspecto animaVlísimo. Centenares 
de familias, con sus meriendas, die-
ron vida y an imación a aquel para-
je delicioso, que se vió concurr id í -
simo hasta muy cerca de las nueve 
de la noche. 
A las diez se verificó en la Casa 
del Pueblo una velada, en la qué 
tomaron parte la Coral y el cuadro 
a r t í s t i co socialista. Nuestros orfoo-
nistas, bajo la acertada batuta del 
macc-lre S á e n z Adana, regalaron a 
ios concurrentes Con varias de las 
mejores obtaa de su seleicto reperto-
rio. Prolongadas y estruendosas ova-
ciones premiaron la m e r i t í s i m a labor 
de las disciplinadas huestes del se-
ño r S á e n z Ada.na, que ante los i n -
sistentes requerimientos d'el concur-
so hubieron de repet i r algunas com-
posiciones. , 
Ff! cuadro a r t í s t i co cosechó tam-
bién abundantes aplausos en «Con-
fesión», de Dicenta (padre), y en «La 
Mierda floja->, de Estremera^ 
A las doce y media t e r m i n ó tan 
amena y grata velada, c e r r á n d o s e 
con ella los festejos del d í a , que, co-
mo 'al principio se. dice, t r a n s c u r r i ó 
sin que &e registrara el m á s peque-
ño incidente. 
En Madrid. 
M A D R I D , 2.—Debido a coincidir 
en domingo la Fiesta del Primero de 
Mayo, la j i r a campestre organizada 
por las agrupaciones obreras a la 
Dehesa de la V i l l a se vió m á s cori-
curr i í ja que en años anteriores. 
Imperó- la nota de sensatez y cor-
dura, no r e g i s t r á n d o s e incidente des-
agradable alguno. 
En provincias se ce lebró la Fies-
ta del Trabajo dentro dej mayor or-
den. 
L a F i e s t a d e l 2 de Ma 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
A l e s p a d a C a g a n c h o l e e c h a n 
d o s t o r o s a l c o r r a l . 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E l éxito de la propaganda 
« s U en la constancia. 
En Madrid. 
M A D R I D , 2.—La corrida de ayer 
fué gorda y brava. E l quinto toro 
fué dado la vuelta al ruedo. Las ro-
ses eran de la antigua g a n a d e r í a de 
Urcola. 
Frog, regular en los suyos.. 
Méndez , mad. 
A r m i l l i t a , breve y valiente. 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A , 2.—Los toros de 
Francisco Vi l l a r , bravos. 
Gi tani l lo , superior y bien. 
Barajas a g r a d ó , 
Bejarano, bien en su primero y 
superior en el ú l t imo. 
En Tenerife. 
T E N E R I F E , 2.—Cumplieron los 
toros de Fé l ix Moreno. 
J o s é Be^lmonte, bien, CorWj la ore-
ja del cuarto. 
Angeilillo de Triana, sqpcr ior í s imo. 
En Lucena, 
L Ü C E N A , 2.—Toros de Nateras, 
regúla les . 
Zuri to , valiente en su primero y 
superior en su segundo, dol (pie cor-
ló la oreja. 
^ i ñ o de la Palma, a p á t i c o y des-
confiado. Mal a la hora de matar. 
Fé l ix Rodr íguez , bien en su pr i -
mero y superior en l a muerte de! 
segundo. 
En Bilbao. 
B I L B A O , 2.—La corrida de.] do-
mingo fué nmv interesante. 
diendo el reparto de premios. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á a Sevilla, para . 
volver eon el Rey a MadrükJ. | 
I Ell duque de T e t u á n estuvo visi-tando las instalaciones de la Re- | monta., i 
M á r q u e z estuvo superior con el 
capote y superior con la muleta en 
el cuarto toro. 
V i l l a l t a hizo una faena magna en 
etl quinto, del que c o r t ó la oreja. 
A g ü e r o , bien y soso. 
En Cara vaca. 
C A R A V A C A , 2.—Los toros de Flo-
res cumplieron. 
El Gallo estuvo colosal en el cuar-
to , 'cortando la oreja. 
Valencia I I , valiente en el segun-
do y to rpón en el quinto. 
Cagancho estuvo t an desastroso on 
sus dos toros que se los l levaron los 
mansos al corral porque no so a r r i -
maba n i por todo el oro del mundo. 
A l final dte l a corrida la B e n e m é -
r i t a tuvo que proteger ail t r ianero 
porque el público q u e r í a agredirle. 
No se recuerdan faenas peores n i 
pánico mayor. 
Novillos en Madrid. 
M A D R I D , 2.—Se ha lidiado gana-
do do Vi l lamar ta , aceptable. 
Julio Mendoza, valiente eu el p r i / 
mero y muy aceptable en su segun-
do. 
Gitani l lo de Triana, superior en 
su primero y colosal en su segundo, 
que era un toro de bandera y al 
cual to reó y mule teó superiormente, 
siendo ovac ionad í s imo, aunque a l 
matar no le a c o m p a ñ ó gran fortuna. 
Torres, muy ,b ien en el primero y 
muy inteligente en el que c e r r ó 
plaza.' 
S e c e l e b r a c o n | 
s o l e m n i d a d e n 
b a o y M a d r i J 
En Bilbao. 
BILBAIT, 2 . -Es ta maní, . 
ha ceiebrado con bastante T j J I 
ción l a Fiesta de la Liberi 
En el cementerio de Deijl 
re/preseiítación del pantidoJ 
blicano colocó una corona j j De s 
res sobre la turaba de Eciigpistas 
Los forales, deíipiH's de o'̂ ialluca. 
se trasiladaron a Mallona, ro es q 
depositaron una corona de jjuena 1 
naturales en la tumba doni im, ce 
caaisan los restos de \ m optara 
ñeros que suWmibieiron en limes, 
sa de Ja libertad. ja o er 
También el Avuntamient ¡os air 
Sociedad «E! Sitio» enviai nuestra 
roñas y representaciones, joms. 
Ivn los edificios públicos tal pao 
la bandera nacional y en jscándí 
lies la aninuu'ión fué extra jon nó 
ria, ('oní¡'iÍKi'\-Mido a ello nos coi 
| pJendi'dez del día. Juê  
En Madrid. iel per 
MADRID, 2 — L a Fies!a ( nenos 
de Mayo fué anunciada co jenio. 
que general de campanas y : ün di 
de las baterías de la guau ôsa. 1 
que hicieron disparos cada toda v 
hora, hasita el tequie~ííe reí probar 
En los edificios públicos cuestio". 
muidlos particudares se hab le la i 
locado colgaduras, apan a wnpi 
tanibién algunos de ellos ( as linc 
nados. vWnady 
Al pie del mommDeiDto a lo leas y 
tires se han dicho misas d mesitro 
toda la mañana, oficiando ( renemo 
de ellas el obispo de la di ;egiin s 
y a la cual asistieron los n na, sin 
nos nacionaíles, el general nirar.., 
-gas, en representación del rorande 
t á n general; el Ayuntamiei ros ce 
pleno; el gobernador inle ^ nuest 
Comisiones de todas las An 'asi do 
Tenninad'a la misa las A la 
desfilaron en columna de li( lormidí 
durante el acto la Banda n ee el i 
pail interpretó vn seleclo ras eos 
graana. . te,' se 
^ ! ^ _ ioními 
imiportantes posiciones alcani 
en los últimos días. 
D E L D E S E M P A T E U N I O N SAN TO Ñ E S A - C A S T R O F . B. C . - E I 
portt.-o jantoñós interviene, c o r U r J o un avanes de los del Cast;\). 
' , • « (Foto ÜO.Nl,) 
E c o s d e s o c i e d a d 
Una boda. 
En la iglesia parroquial de L i m -
pia-s contrajeron ayer matr imonial 
enlace la encantadora seño r i t a Ma-
ría Antonia G a l á n Bustamanie y el 
tiistinsfuido doctor en Medicina, don 
J o s é Matorras Corpaí?. 
IUMHIÍI > unión el virfeu<¡«o pro-
fesor de] Seminario de Corbán don 
Jo^é R a m ó n de Ja Vega Hazas. 
La iglesia estaba profusamente 
i 'inninada y adornada con hermosos 
ramos de flores. 
Apadrinaron a los contrayentes la. 
rtíémi de la novia d o ñ a Ignacia Bus-
t a ñ í a n t e de G a l á n y el padre del no-
ció , don Pedro Matorras. 
D e s p u é s d'e i a ceremonia nupcial 
¡fueron obsequiados con un esp lénd i -
do banquete los invitados al acto re-
ligioso. 
Los novios marohan on e n ' fnitomo-
vi l a disfrutar de su luna de miel 
en distintas, poblaciones españolas . ' 
Hacemos votos por ŝ i felicidad. 
N O T I C I A S 5 " 
M A R R U E C O ! & . o , 
Parte oficial. , » 
MADRID, 2.—El alto com 
ha- llegado a Tteduáü Procí 1^,05" 
de Sevilla. nei1ced 
En Ja región orientalias Í I ^ C Q 
de los ooToneles Mola y (a ' J 
atravesaron el río Ketama,' ' „ | -
giendose a sus objetivos del ^0 
El Had Dikaniíena y Rab-Tiz ^ ^ 
Diolias fuerzas, subdividid a n0g 
varias coluranas, después d ̂  " 
ber r eco iTido toda la cabi 
Tags'uit, «raziándo/la» y de mmm'mm 
en ella elementos encargad 
su desarme, continúan victí 
mente avanzando a lo largo 
frontera, en la zona del Pro 
rado francés. Eatab 
En la región occidental ' ^ a < 
señala ningún movimiento. 0 ^UÍ€r 
Las fuierzas continúaji e Plie 
'•timas 
Pfero 3 
o se h 
Un telegrama del obispo emenim 
Gallípolí. e Adav 
MADRID, 2.—En la Diré fTÍa ^ 
de Marruecos y Colonias fa (^4°^ 
ron copia de un telegirama < fen a , 
obisipo de Caüípoli dirige a n 
neral Jordana, diciéndole cfiK ruetas 
ba de visitar le hermosa, ve » t ro d 
Axdir, quedando encantado ^ 'una 
belleza y de la labor desarre ^ Pai 
por nuestro Ejército. ^ntailón 
Antes de salir de Tánger ! f*™™ 
rige al general Jordana ofri « . ¿ ¡ J 
dolé sus sainados. A, ? 
Las negociaciones sobre el ^ t r o 
tuto de Tánger, • ^ Í a la 
LONDRES.—Contestando [^ia ].a 
ter Chamberiain a pregun^ 
un dipulado respecto a las 
ciaciones de Tánger, dijo qi on ja ^ 
había convenido en que las 1 cillas' 
ciaciones preliminares las y nos 
ran los Gobiernos español y I panta, 
cés y que cuando librement t éust i t 
garan a un acuerdo compJd Q* la cJ 
tervendrían los Gobiernos ^ 
lia e Inglaterra. t.rn<n 
En el momento actual—afia apa los 
Qaga.n< Jas negociaciones entre FraiK 
España siguen su curso y 
por terminadas. 
se puede hacer hasta que laí J 6 ^ ^ 
•Puños 
Hor. p 
Primera comunión. > a ei 
E l domingo p róx imo pasado, e 
su pr imera comunión , en. la i( l i e n z a 
de jo-s PP. Carmelitas, de es*1 tdugtri^ 
pitad, el aventajado niño Maf ( 
Romillo y Baez, de iddstiníCu 
acaudalada familia de la Col 
americana, residente en esta 
t a l . 
